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 مستخلص البحث باللغة العربية
  ب الصف الخامسلطلالترقية مهارة الكلام  تطوير الـمواد التعليميةم،  8102مأمون، 
 درسة الدينية التكميلية نور الهداية فجاكان بنكلانالمبـ
 محمح نعمان الماجستير رسالة الماجستير، المشرف : الدكتور
 : مواد التعليم، مهارة الكلام كلمات أساسيات
يستند هذه الدراسة على مشكلة عدم تحقيق أهداف المدرسة في المدرسة الدينية التكميلية نور 
خصوصا اللغة  باستخدام مهارة الكلام في الأنشطة اليومية ن، وهوالهداية فجكان بنكلا
البسيطة في الأنشطة العربية. وغياب الكتاب التي تدعم الطلاب من أجل ممارسة اللغة العربية 
السهل في الفهم عند الطلاب، ومثيرة للاهتمام لدي الطلاب في التعليم اللغة اليومية. الكتاب 
البحث يحتاج إلى ذه الخلفية العربية، سواء من حيث المفردات والقواعد العربية البسطة. من ه
ية نور الكتاب لتحسين مهارة الكلام خصوصا للطلاب في المدرسة الدينية التكميل تطوير
 الهداية بنكلان.
مع النهج الكمي  )D&R(حلا للمشكلات السابقة فقام الباحث بحثه مع أساليب البحث 
، وهناك اختبارات لإنتاج المواد التعليمية واختبار فعالية المنتج. يستحدم هذه الدراسة أداة
بإجراء التجارب وتحليل كافة واستيبانات ومقابلات. بعد تصميم المواد التعليمية قام الباحث 
 البيانات، وحصل الكتاب على ملخص يالي :
% وهو  64,58المنتج لهذا المواد هو مضمون النص الكتاب والأساليب تعتبر جيد  )1
 مايعني أن الكتاب هو مناسبة في عملية التعليم.
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 ي
المواد التعليمية فعالية لتحسين مهارة الكلام للطلاب، لأنه يقوم على الاختبار القبلي  )2
% في   87، 74% بمتوسطة  65، 71والبعدي زادت النتائج من متوسط قدره 
ابلات أن معظم البعدي. ويؤيد ذلك من خلال نتائج الاستبانات والمق الاختبار
 الطلاب كان على درجات جيدة وزياة.  
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ةيسينودنلإا ةغللبا ثحبلا صلختسم 
MAKMUN, 2018 M, pengembangan bahan ajar untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas lima di madrasah diniyah takmiliyah nurul 
hidayah pejagan bangkalan. 
Tesis, Pembimbing : Dr. Muhammad Nu’man, M.Ag 
Kata Kunci : Materi Ajar, Keterampilan Berbicara 
Penelitian ini di dasarkan pada permaslahan mengenai belum tercapainya 
tujuan madrasah diniyah takmiliyah nurul hidayah pejagan bangkalan, yaitu 
menerapkan maharoh kalam pada kegiatan sehari-hari di sekolah. Dan tidak 
adanya buku yang menunjang siswa-siswa agar mempraktikan bahasa arab 
sederhana pada kegiatan sehari-hari. Buku yang mudah dan menarik bagi 
siswa-siswa untuk mempelajari bahasa ara, baik itu dari segi kosa kata dan 
kaidah bahasa arab sederhana.  Berlatang belakang tersebut, maka perlu 
adanya pengembangan materi untuk meningkatkan keterampiln berbicara yang 
khusus untuk siswa madrasah diniyah takmiliyah nurul hidayah bangkalan. 
Dengan adanya masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan 
metode dan pengembangan (research dan development). Penelitian ini 
menggunakan alat, tes, kusioner dan wawancara. Setelah desain materi 
pendidikan, peneliti melakukan eksperimen dan menganalisi semua data, buku 
ini menghasilkan ringkasan sebagai berikut : 
1) Produk sumber buku ini yakni konten teks dari buku dan metode 
tersebut di anggap baik 85,46 %, yang berarti buku tersebut sesuai 
dalam proses pengajaran. 
2) Bahan ajar yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
siswa, karna berdasarkan pada hasil post-test meningkat dari 56,17 % 
ke 78,47 % pada post-test. Hal inidi dukung oleh hasil kuesioner dan 
wawancara yang sebagian siswa mendapatkan nilai bagus dan 
meningkat dari sebelumnya. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث - أ
ف العلماء النفسية اللغة، فرأوا أنها لرموعة إشارات تصلح للتعبير عن حالات عر 
تي يدكن الشعور، أي عن حالات الإنسان الفكرية والعاطفية والإرادية، أو أنها الوسيلة ال
أو فكرة ذىنية إلى أجزائها  أو خصائصها، والتي بها يدكن تركيب  بواسطتها تحليل أية صورة
أليف كلمات ووضعها في ترتيب ىذه الصورة مرّة أخرى في أذىننا وأذىان غيرنا، وذلك بت
 1. وىذه التعريف يتضمن وظيفة اللغة إجمالا.ًخاص
العالم، واحتياجات ن الّلغة العربية لذا منزلة خاّصة بين الّلغات الأخرى في أاتضح لنا 
الّلغة العربية تضاف يوما بعد يوم، لاسيما في العصر الحاضر، أسباب الاستعجال 
الاحتياجات اللغة العربية ىي: اللغة العربية ىي لغة القرآن الكريم ولغة الصلاة ولغة التقليد، 
عليم اللغة وفي إندونيسيا خصوصا قد بدأ ت 2واللغة العربية موقف من جهة النظر الاقتصادية.
العربية بانتشار دين الإسلام في أكثر الدناطق، ولو كان ذلك التعليم لزصورا في الأىداف 
الدينية لدا فضل في كل زمان ومكان. وكذلك لدا وجد الدنهج التعليمي في عملية التعليم 
 والتعليم واضحا إلا بحسب تعليم قراءة القرأن العظيم.
الاستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة، ومهارة  للعربية أربعة مهارات وىي مهارة
ىذه الدهارات الأربع ىي ترتيب الدهارات اللغوية حسب وجودىا الزمتٌ في النموى الكتابة. 
وينقسم الدهارات اللغواية إلى مهارات الاستقبال ومهارات النتاج،  3اللغوى عند الإنسان.
وسيبحث  لام والكتابة هما مهارات الانتاج.الاستماع والقراءة هما مهارات الاستقبال، الك
الباحث عن مهارة الكلام. أن الكلام من أىم الأسس في تعليم اللغة العربية، لأن اللغة ىي 
                                                           
 51م)، ص  5891،( دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف لزمود معروف،    1
2
 .1:8 ,)2009 ,aroinamuH :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nazzI damhA 
 .562)، 2891سعود، جامعة الدلك  –(الرياض: عمادة الشؤون الدكتبات علم اللغة النفسي عبد المجيد سيد أحمد منصور، 3
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نظام صوتي وىو أول ما يكتسبو الطفل و أول ما يتصل بآذان الإنسان و أول ما يلفت 
 4انتباىو عند اتصالنا بأجنبي.
اللغة الأجنبية من أهمية الكلام ذاتو في اللغة، فالكلام يعتبر تظهر أهمية تعليم الكلام في 
جزأ أساسيا في منهج تعليم اللغة الأجنبية، ويعتبره القائمون على ىذا الديدان من أىم أىداف 
أن الكلام  5تعليم لغة أجنبية، ذلك أنو يدثل في الغالب الجزء العملي والتطبيقي لتعليم اللغة.
من الدتعلم القدرة على استخدام الأصوات بدقة، والتمكن من الصيغ مهارة انتاجية تتطلب 
النحوية ونظام ترتيب الكلمات التي تساعده على التعبير عما يريد أن يقولو في موافق الحديث 
أي أن الكلام عبارة عن عملية إداراكية تتضمن دافعا للتكلام، ثم مضمونا للحديث، ثم نظام 
 6فع والدضمون في شكل كلام.لغويا بواساطتو يتًجم الدا
مهارة الكلام ىي إحدى من ىدف التدريس اللغة العربية بمدرسة الدينية تكميلية نور 
الذداية فجاكان بنكلان. الددرسة الدينية تكميلية نور الذداية يقع في وسط الددينة بنكلان وقد 
لدعارف بنكلان، م، في الظل مؤسسة التًبية ا 2٠٠2أسسها الأستاذ لزمد ىارون  في سنة 
والدادة الدستخدمة فيها كثيرة منهم تجويد القرأن، التفسير القرأن، الحديث، الفقو، اللغة العربية، 
النحو، الصرف، الإعراب، الخط العربي وغير ذلك. ولكن في ىذه الددرسة ليس فيها مناىج 
درسة التي يتناسب التعليم ليجعل الدرجع لتعلم حتى لابد على الباحث ليصيغ مناىج لذذه الد
 .بالطلا ببيئة
وتعليم اللغة العربية بمدرسة الدينية تكميلية نور الذداية في الصف الخامس ليس لذا وسائل 
التعليم اللغة العربية للكلام خاصة حتى أكثر الددرسين يستخدمون طريقة التًجمة والداىية لذا. 
الطلاب لأن بعض الطلاب غير مهم  فيد ليتكلم باللغة العربية علىتوكانت ىذه الطريقة لم 
 وكفاء الدفردات حتى نقصان شجاعة الطلاب يتحدثوا العربية.
                                                           
 22)، ص 9891(الرباط: منشورات الدنظمة الإسلامية،  تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجو وأسالبو، رشدي أحمد طعيمة،  4
م) ص:  5891 –ه 5٠41. (مكة الدكرمة : جامعة أم القرى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىلزمود كامل الناقة،  5
 1٠1
 351جع السابق، ص الدر   6
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وأن الكتاب الدستخدم لتعليم اللغة العربية الدسمى "مدارج الدروس العربية" للشيخ لزمد  
بصري علوي. وينظر الباحث أن الكتاب الدستخدام صعب للطلاب الدبتدئين مع خلفية 
ضوعات فيو لايتناسب بيئتهم الطلاب بمدرسة الدينية تكميلية نور الذداية دراستهم والدو 
فجاكان بنكلان. ومن الجانب أن الدادة في ىذا الكتاب غير معاصرة وتحتاج إلى تجديد لأن 
الكتاب مدارج الدروس العربية لم توجد فيو التدريبات خاصة أو التدريبات التغير التي تدرب 
لكلام. والدوضوعات في كتاب مدارج الدروس العربية لايتناسب بالدنهج الطلاب لتًقية مهارة ا
الجديد مثلا في بعض الدوضوع سواء مع الدوضوع الأخر وبعض الدرس يبدأ الدادة بالقوائد 
الذي كتبو  اللغة العربية للدينية التكميلية الأوليةثم أخد الباحث الدواد من الكتاب  النحوية.
  وأسيف بوجامين منها الدفرداة الجديدة والدوضوع.عدد إسكنداري الداجستير
وبناء على ذلك أراد الباحث أن يعد الدواد التعليمية لطلاب في الصف الخامس بمدرسة 
الدينية تكميلية نور الذداية فجاكان بنكلان التي تناسبهم من حيث موضوعات في بيئتهم 
 عابية في مهارة الكلام.والدنهج الدعاصرة مع أمثلة الحوار والتدريبات الاستي
 
 تحديد البحث  - ب
 الحدود الدوضوعية -8
 تطوير مادة التعليم بإعداد الدواد التعليمية على أساس البيئة ويتناسب بالدنهج.  . أ
 تخصيص التطور إلى الدادة التي تتعلق بمهارة الكلام الدلفت لطلاب. . ب
 الحد مهارة الكلام -9
 كفاءة الطلاب في النطيق واستيعاب الدفردات واستخدامها في المحادثة   . أ
 كفاءة الطلاب في التطبيق المحدثة بهذه الدواد التعليمية   . ب
 الحد الدكاني -:
بمدرسة الدينية تكميلية نور  في الصف الخامسسيجري ىذا البحث لطلاب 
 .الذداية فجاكان بنكلان
 الحد الزماني  -;
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 .81٠2 –71٠2ة الدراسية يجري ىذا البحث في السن
 
 أسئلة البحث - ج
 نظرا إلى خلفية البحث فتكون الأسئلة لذذا البحث ىي كما يلي:
 تكميليةال الدينية درسةفي الد الخامس الصف فيكيف كفاءة الطلاب لدهارة الكلام  .1
 ؟ بنكلان فجاكان الذداية نور
درسة الدينية في الد الصف الخامسطلاب لللدهارة الكلام  كيف تطوير مادة التعليم .2
 تكميلية نور الذداية فجاكان بنكلان ؟ ال
درسة في الد الصف الخامس طلابللالدطورة لدهارة الكلام  كيف فعالية مادة التعليم .3
 تكميلية نور الذداية فجاكان بنكلان ؟الالدينية 
 
 أهداف البحث - د
 البحث فهي ما يلي:أما أىدف البحث التي أراد الباحث الوصول إليها الدناسبة لذذا 
 تكميليةال الدينية درسةفي الد الخامس الصف في الكلام لدهارة الطلاب ةكفاء لدعرفة -1
 ؟ بنكلان فجاكان الذداية نور
درسة الدينية في الد الصف الخامسطلاب لللدهارة الكلام  لتطوير مادة التعليم -2
 تكميلية نور الذداية فجاكان بنكلان.ال
درسة في الد  الصف الخامس طلابللالدطورة لدهارة الكلام  التعليملدعرفة فعالية مادة  -3
 تكميلية نور الذداية فجاكان بنكلان.الالدينية 
 
 أهمية البحث -ه
 إن أهميات البحث فيما يلي:
 أهمية نظرية .8
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إن تطوير الدواد التعليمية لدهارة الكلام مهم لحصول الكتاب الدتعليمية الجيدة 
 الددرسين وبيئة الـمدرسة.الدناسب لطلاب و 
 أهمية تطبيقية .9
للباحث: يرجى ىذا البحث أن يزيد رغبة الباحث في تعّلم اللغة العربية  .أ 
 وتعليمها و تطوير البحوث الجديدة.
يرجو الباحث أن تكون نتائج الطلاب في تعليم اللغة العربية، : للمدرسة .ب 
 لاسيما في مهارة الكلام.
التعليمية الجيدة يساعد الـمدرس على القيام للمدرس: تطوير الدواد  .ج 
 بتعليمها من غير صعوبة.
 ليتمكن الطلاب عن التكلم باللغة العربية بهذه الدواد التعليمية.: للطلبة .د 
 الدراسات السابقة -و
) الجامعة الإسلامية الحكومية سونان أمبيل سورابايا تحت 41٠2نونيك زىرية ( -8
ببرنامج تعليم  التعليمية لتنمية مهاراة الكلام في الصف "ب""تطوير الدواد العنوان 
اللغة العربية في معهد الجهاد سورابايا" يهدف البحث أن يكون مداخلة 
معلومات تعليمية التي تتعلق بتعليم مهاراة الكلام بتطوير العلوم للمادة العربية 
ويزيل منهم الطلاب في معهد الجهاد. ويشجع الطلاب في أنشطتهم التعليمية 
التًدد والخجل في الكلام ولا يخاف الطلاب عن الأخطاء. ويجعل نشاط تعليم 
العربية تجري خارج نشاطات منهج داخلي التي تناسب بالسياقي والحالي ومطالب 
المجتمع وحاجة البيئة لسد واستيعاب الدواد الدراسية، ونتائج البحث: أن الدواد 
 جاذبية وتلائم احتياج الدارسين. الدطورة حصلت على درجة جيدة ذات
) الجامعة الإسلامية الحكومية سونان أمبيل سورابايا تحت 51٠2ستي ميسرة ( -9
 31٠2" تطوير الدواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام في ضوء منهج عام العنوان 
(بحث تطويري مع التطبيق لدى طلبة الصف الثاني  تجريبي بمدرسة معارف 
. أما أهمية ىذالبحث ىي الكتاب الدصمم يحتوي على "مادورا)الثانوية بنكلان 
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مهارة واحدة غير ثلاث الدهارات الأخرى. ألا وىي مهارة الكلام. رغم أن 
الكتاب يستبع قط على مهارة الكلام إلا أنو يتضمن على العناصراللغى الثلاث، 
كتاب وىي: الأصوات والدفردات والتًاكيب النحوية. وفصلت الباحثة بين ال
للمعلم والكتاب للطلاب. وأنو على الوجو العام جيد ومناسب باحتياجات 
الطلبة لتًقية مهاراتهم في الكلام العربي. وىذه النتيحة تساعد وتؤيد ببيانات 
الاستبانة مع الطالبات، وتبين أن درجة الدوافقة راجحة في جمع تعبيرات الاستبانة 
 ة العربية في مدرسة معارف الثانوية بنكلان.وكذلك ببياناتالدقابلة مع مدرسي اللغ
) الجامعة الإسلامية الحكومية سونان أمبيل سورابايا 61٠2فاروق عبد الدعيد ( -:
"إعداد الدواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام لطلاب بمعهد بنابيع تحت العنوان 
طلاب  العلوم والحكم الإسلام سيدورسمو سورابايا (البحث التجريبي باتطبيق على
أما ىذا البحث ىي تساعد الطلاب علي القيام بتعليم  الفصل الثاني الابتدائي)"
مهارة الكلام وتفيد على ىذا الدواد التعليمية للمرحلة التلية في معهد بنابيع العلوم 
والحكم الإسلام سيدورسمو سورابايا. واستخدامت ىذا البحث على الددخل 
طوير، وىي طريقة مستخدمة للحصول على الكمي والكيفي باسلوب البحث والت
 نتائج معين وتجربة فعالة في ىذا الدعهد.
 فالخلاصة، حاولت الدراسات السابقة الثلاثة إعداد مواد تعليمية في تنمية مهارة الكلام،
ولكن ىناك بعض الاختلاف بين ىذه البحوث و البحث الذي سيقوم بو الباحث الاختلاف 
تعليمية و البيئة الدكانية،  فبهذه الاختلافات تؤدي الى اختلاف في الدشكلات و الدواد ال
 مستوى الصعوبة في الدواد الدعدة الدناسبة.
 هيكل البحث -ز
 يتكون ىذا البحث من خمسة فصول وىي :
 الفصل الأول : .1
 مقدمة وىي تحتوي على أسئلتو وأىدافو وأهمية ودراسات سابقة وىيكالو. 
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 الفصل الثاني : .2
 الإطار النظري وىو يحتوي على الدبحثين،  
 الدبحث الأول الدواد التعليمية يشمل على:
 مفهوم الدواد التعليمية  -أ 
 أهمية الدواد التعليمية  -ب 
 أسس إعداد الكتاب التعليمي -ج 
 الدبحث الثاني مهارة الكلام يشتمل على:
 تعريف مهارة الكلام  -أ 
 أىدافو وأهميتو  -ب 
 طريق لتدريس مهارة الكلام  -ج 
 ائل وتدريباتو.وس -د 
 الفصل الثالث : .3
 منهجية البحث وىي تحتوي على:
 مدخل البحث ونوعو  -أ 
 لرموعة البحث وعينتو  -ب 
 تصميم البحث  -ج 
 أدوات جمع البيانات  -د 
 طريقة تحليلها. -ه 
 الفصل الرابع : .4
 يحتوي على الدبحثين: 
 لمحة عن مدرسة الدبحث الأوا يشمل على
 الدبحث الثاني يشمل على: 
 عرض البيانات 
 تحليل  البيانات 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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تانايبلا تشقانم 
5. : سمالخا لصفلا 
 ىلع يوتتح ةتداخ تايصوتلاو ثحبلا جئاتن 
.قحلالداو عجارلدا ةمئاق سمالخا لصفلا دعب تيأت ثم 
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 المادة الـتعليمية مفهومالمبحث الأول، 
 تعريف‌الدواد‌التعليمة )أ‌
الدواد ‌التعليمية ‌ىي ‌الدواد ‌اللغوية ‌التي ‌تقدـ ‌لدتعلي ‌اللغة، ‌سواء ‌أكانت ‌مسموعة ‌أك‌
كالأفلبـ ‌، ‌كيدخل ‌في ‌ذلك‌ مقركءة، ‌كالكتب‌بأنواعها، ‌كالصحف‌كالمجلبت، ‌كالأشرطة،
 1كالدناىج.الخطط‌
لستلف‌الكتب‌كالأدكات‌الدصاحبة‌التى‌يتلقى‌الطالب‌منها ‌الدعرفة،‌‌يشملكىو‌بذلك‌
كالتي‌يوظفها ‌الدعلم‌في‌البرنامج‌التعليمي‌مثل‌سرائط‌التسجيل‌كالدذاكرت‌كالدطبوعات‌التى‌
(على‌الاستنسل‌مثلب)، ‌ككراسة ‌التدريبات، ‌ككراسة‌ توزع‌على‌الكلبب‌في‌يعض‌الحصص
ت‌الدوضوعية ‌... ‌بل‌إف‌بعض‌التعريفات‌تتسع‌لتضع‌مرشد‌الدعلم‌ضمن‌حدكد‌الاختبارا
‌2الكتاب‌الددرسى.
إذف،‌الدواد‌التعليمية‌ىي‌كّل‌ما‌تقدـ‌في‌التعلم‌كالتعليم‌من‌الدسموعة‌أك‌الدقركؤة‌كغتَىا‌
‌لدتعلمي‌اللغة.
‌في‌العملية‌التعليمية‌الدواد‌التعليمة‌موقع )ب‌
‌ر‌التعّلم‌الثلبثة:‌معلم‌كمتعلم‌كمادة‌تعلم.تأتي‌مواد‌التعليم‌لتكمل‌عناص
‌
                                                          
 .342‌)،3002(الرياض‌:‌مكتبة‌الدلك‌فهد‌،‌‌طرائق‌تعليم‌اللغة‌العربية‌للناطقتُ‌بلغات‌أخرلعبد‌العزيز‌إبراىيم‌العصيلي،‌.  1
2
 ‌.43 )،5891مكرمة:‌مطابع‌جامعة‌أـ‌القرل,‌‌(مكة‌دليل‌عمل‌في‌إعداد‌الدواد‌التعليمية‌لبرامج‌تعليم‌العربية رشدل‌أبضد‌طعيمة،  
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 متعّلم                  معّلم                   
 
 ماّدة‌التعليم                           
يعّد‌أىّم‌مواّد‌التعليم؛‌كمن‌ىنا‌فإّف‌الدرّبتُ‌يوصوف‌بالعناية‌بإعداده،‌‌الددرسيكالكتاب‌‌
 3كلاسّيما‌تلك‌الدواّد‌التي‌تعتٌ‌بتعليم‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بػها.
كيظػل‌التسليم‌بألعية‌الكتاب‌الددرسي‌أمرا ‌لا‌لػػتاج‌إلى‌تقرير‌،‌فبالرغم‌لشا‌قيل‌كيقاؿ‌
تو ‌كآلاتو ‌الجديدة ‌، ‌يبقى ‌للكتاب‌الددرسي‌مكانتو ‌الدتفردة ‌في‌عن ‌تكنولوجيا ‌التعليم ‌كأدكا
العملية‌التعليمية.‌فعملية‌التدريس‌أيان‌كاف‌نوعها‌أك‌لظطها‌أك‌مادتػها‌كلزتواىا‌تعتمػد‌اعتمادان‌‌
 3كبتَان‌على‌الكتاب‌الددرسي.
‌الػنقص،‌ىػذا‌سػد‌في‌بتػاكال‌ألعيػة‌تػزداد‌فء،كال‌الدعلم‌فيها‌يتوافر‌لا‌التي‌الحالات‌كفي
‌لغعػل‌لشػا‌،‌ػفءكال‌الدعلػم‌ذلػك‌لىإ‌ػابه‌النػاطقتُ‌لغػتَ‌العربيػة‌تعليم‌ميػداف‌في‌نفتقػر‌نحكنَػ
‌كملحػة،‌ضركرية‌حاجػة‌بغتَىا‌للناطقتُ‌العربية‌اللغة‌لتعلػيم‌أساسػية‌كتػب‌ ‌لىإ‌حاجتنػا
‌أف‌ذلػك‌مدركسػػة،‌علميػة‌أسػس‌علػى‌تػبكال‌ىػذه‌ػػازلصإ‌ ‌لىإ‌تطػلع‌لتحقيقهػا‌يقودنا
‌صػلب‌ىػو‌ػالظكإ‌،طفقػ‌التػدريس‌علػى‌معينػة‌كسػيلة‌ػردلر‌لػيس( ‌‌ىػذه‌حالتنػا‌في‌بتػاكال
‌الػذم‌كىػو‌موضػوعات،‌مػن‌يدرسػػو‌مػا‌للتلميػذ‌ددلػ‌الػذم‌ىػو‌لأنػو‌كأساسػو؛‌التػدريس
‌5.يػريد‌ما‌لىإ‌منػها‌لصي‌أف‌لىإ‌نفسػو،‌كبتُ‌بينو‌مستمػرة‌التعليميبقي‌عملية‌
                                                          
 .2‌،ىػ)‌8241،‌إعداد‌مواد‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها‌(لرهوؿ‌الددينة‌كالدطبعة،‌الربضن‌بن‌إبراىيم‌الفوزافعبد‌‌ 3
4
 مكة( تقولؽو-برليلو-إعداده أخرل بلغات للناطقتُ العربية اللغة لتعليم  الأساسي الكتاب طعيمة، أبضد كرشدم الناقة كامل لزمود  
 .942)،‌3891 القرل، أـ جامعة:  الدكرمة
5
 .2،‌إعداد‌مواد‌تعليم،‌‌عبد‌الربضن  
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‌أسػس‌علػى‌الدبػتٍ‌،بها‌الناطقتُ‌لغتَ‌العربية‌اللغة‌لتعليم‌الأساسي‌بتاكال‌ألعية‌كتزداد
‌كتػب‌مػن‌للمػػيداف‌دـق‌فيمػا‌ننظػػر‌عندمػػا‌إليػو،‌حاجتنػا‌معهػا‌كتػزداد‌سليمػػة،‌كتربويػة‌لغػوية
‌كتػزداد‌،‌إسػػلبمية‌عربيػة‌جهػات‌أك‌خارجيػة،‌جهػات‌عليػو‌أشػرفت‌أك‌دمػػتوق‌مػا‌منػػها‌سػػواء
‌العلمية‌الدراسات‌من‌كثتَ‌في‌تبكال‌ىذه‌بعض‌مػن‌صارخػػة‌ػػولكالش‌نسػمع‌عنػدما
‌6.الدػيداف‌ىذا‌في‌تُصصالدتخ‌ككتابات
كإعداد‌مواد‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌لغبر‌الناطقتُ‌بػها‌‌لػتاج‌‌إلى‌‌كقت‌طويػل،‌‌لػتػاج‌أكلا‌
شػامل‌لدػا‌ىػو‌موجػود‌فعػلبن‌،‌كلألظػاط‌كأنػواع‌التػدريبات،‌كلػتػاج‌‌إلى‌ضػبط‌‌تػاـ‌إلى‌مسػح‌
للمفػردات‌كللتًاكيػب‌،‌كلدرجػة‌مػن‌التدرج‌ملبئمة.‌إذ‌إّف‌التأليف‌في‌ىذا‌النوع‌لؼتلف‌عن‌
‌7غتَه.
 التعليمة‌الدوادكظائف‌ )ج‌
‌8لؽكن‌برديد‌الوظائف‌الرئيسية‌لكتب‌تعليم‌العربية‌فيما‌يلى:
أف‌يقدـ‌للطالب‌مالػتاجو‌من‌مادة ‌تعليمية ‌تنمى‌لديو ‌الدهارات‌اللغوية ‌الرئيسية،‌ .1
 استماعا‌ككلبما‌كقراءة‌ككتابة.
أف ‌تزكد ‌الطالب‌بالتدريبات‌التى‌لؽارس‌من‌خلبلذا ‌اللغة ‌كالتى‌تكشف‌إلى‌درجة‌‌ .2
 كبتَة‌عن‌عثراتو‌فيها.
ىذه ‌اللغة ‌من‌خصائص‌‌أف‌توضح‌للطالب‌غتَ‌الناطق‌باللغة ‌العربية ‌ما ‌بستاز ‌بو .3
 بذعلها‌جديرة‌بإنفاؽ‌الوقت‌في‌سبيلها‌كبذؿ‌الجهد‌في‌تعلمها.
                                                          
6
 .عالدرجنفس‌  
 .4،‌‌عالدرجنفس‌‌ 7
8
 .03-92،‌دليل‌عمل‌في‌إعداد طعيمة،  
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أف ‌تعكس‌بصدؽ ‌فلسفة ‌مؤلفي‌ىذه ‌الكتب‌من ‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌كتصورىم‌ .4
 للؤىداؼ‌الرئيسية‌لتعلمها‌كتعليمها.
أف ‌تعرض‌الأصوؿ ‌الثقافة، ‌إسلبمية ‌كعربية، ‌للمضموف ‌اللغوم ‌عرضا ‌أمينا ‌يبرز‌ .5
ا،‌كيكشف‌عن‌مواطن‌القوة‌فيها،‌كىي‌كثتَة،‌كيوضح‌العلبقة‌الوثيقة‌بتُ‌خصائصه
الثقافة‌الإسلبمية‌كالعربية‌باعتبار‌العربية‌لغة‌أعز‌مقدسات‌الإنساف‌الدسلم، ‌القراف‌
‌الكريم.
‌د‌التعليميةواإعداد‌الد‌أساس )د‌
‌لإعداد‌الدؤلف‌بها‌يقـو‌التي‌الدعلومات‌من‌لرموعة‌ىي‌الكتاب‌إعداد‌بأسس‌يقصد
‌كالوضع.‌اللغة‌تعليم‌فصوؿ‌في‌للبستخداـ‌طرحو‌ك‌النهائي،‌شكلو‌في‌إخراجو‌قبل‌كتابو
‌الدراسات‌من‌عدد‌إجراء‌يفتًض‌بها‌الناطقتُ‌لغتَ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌كتب‌تأليف‌في‌الأمثل
‌يعتمد‌التي‌كالنصوص‌كالقوائم‌الأدكات‌من‌عدد‌توفر‌عن‌فضلب‌كتاب،‌أم‌تأليف‌قبل
 9.الكتاب‌تأليف‌عليها
‌سػواءكانت‌بتاكال‌لإعداد‌لازمػة‌عمليات‌مػن‌الدؤلػف‌بػو‌يقػـو‌مػا‌أيضػا‌بػذلك‌ػػدصكيُق
‌ىذه‌كمن.‌بو‌اـق‌بذريبان‌‌أك‌،‌إليهػا‌رجػع‌وصػان‌صن‌أك‌أعػدىا‌وائمقك‌‌أدكات‌أك‌أجراىػا،‌بحوتا
‌01:‌أيضا‌الأسس
‌أك‌مباشرة‌بطريقة‌إسلبميا‌العلمية‌بتاكال‌لدادة‌رمكالف‌المحتول‌وفكي‌بأف‌الاىتماـ .1
 . القرآف‌لغة‌العربية‌اللغة‌أف‌باعتبار‌مباشرة‌تَغ
                                                          
  
9
   .531،‌الأساسي الكتاب كطعيمة، الناقة  
01
 .82،‌مواد‌تعليم‌إعداد،‌‌عبد‌الربضن  
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‌على‌‌صالحر‌‌مع‌العلمية‌بتاكال‌لدادة‌الشائعة‌السهلة‌كالتًاكيب‌الألفاظ‌اختيار .2
 . الديسر‌الجديد‌رمكالف‌المحتول
 . الدستمر‌التقويم‌مراعاة‌مع‌الدختلفة‌اطهالظبأ‌كالتمرينات‌التدريبات‌من‌الإكثار .3
‌لأذىاف‌كيقربػها‌الدقدمة‌الدادة‌حيوض‌حسيان‌‌راصعن‌لكتش‌ونػهاكل‌ورصبال‌الاستعانة .4
 . الدارستُ
‌من‌الانتقاؿ‌وفكفي‌الدقدمة‌للمادة‌العلمي‌كالتسلسل‌اللفظي‌‌جبالتدر‌‌العناية .5
 .الدركبة‌الجمل‌الى‌البسػيطة‌الجمػل‌لىإ‌الدفردات
 . ريةككالف‌كالعلمية‌اللغوية‌الأخطاء‌من‌الدقدمة‌الدادة‌سلبمة .6
 . العامة‌اليومية‌الحياة‌فقموا‌تتطلبػها‌التي‌تَةصالق‌الحوارات‌على‌التًكيز .7
‌كالوظيفية‌العلمية‌الناحيتتُ‌من‌العربية‌اللغة‌تعليم‌الدقدمة‌الدادة‌تعالج‌أف‌على‌صلحر‌ا .8
‌.‌معان‌
في‌ىذا‌الفصل‌لػاكؿ‌الباحث‌عرض‌لرموعة‌من‌الأسس‌كالدبادئ‌التي‌تعتُ‌على‌إعداد‌
‌الدواد‌التعليمية‌كعلى‌تقولؽها،‌كىي‌فيما‌يلي‌:‌
‌.‌الأسس‌النفسية‌أك‌السيكولوجية1
‌.‌الأسس‌الثقافية2
‌.‌الأسس‌التًبوية3
‌.‌الأسس‌اللغوية4
د ‌إعداد ‌كتب ‌تعليم ‌العربية‌يلي ‌بياف ‌كل ‌أساس ‌بالتفصيل ‌ككيفية ‌مراعاتو ‌عن‌كفيما
‌للناطقتُ‌بغتَىا‌:
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  الأسس‌النفسية‌أك‌السيكوليجية .1
الأسس‌النفسية ‌تلعب‌دكرا ‌كبتَا ‌في‌إعداد ‌كاختيار ‌كتنظيم ‌مواد ‌التعليم. ‌كلعل‌
الاىتماـ‌ىذه‌الجانب‌كمراعاتها ‌يعتمد‌إلى‌حد‌كبتَ‌على‌مدل‌مسايرة‌مواد‌التعليم‌
للميوؿ‌كمراعتها‌لأحدث‌الحقائق‌كالدبادئ‌في‌ميداف‌لدستويات‌النمو‌كمدل‌مناسبتها‌
‌11التعليم‌بشكل‌عاـ‌كتعلم‌اللغات‌الأجنبية‌بشكل‌خاص.
ككضع‌محمد‌كامل‌الناقة‌كرشدم‌أبضد‌طعيمة‌الأسس‌كالدبادئ‌كالشركط‌النفسية‌
ينبغي‌أف‌تراعى‌عند‌كضع‌مادة‌تعليمية‌أساسية‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌للناطقتُ‌بغتَىا‌
‌‌:‌21على‌النحو‌التالي‌
‌ما‌بتُ‌ذلك‌في‌مفرقة‌للدارستُ‌كالثقافية‌النفسية‌الخصائص‌الدادة‌تناسب‌أف )أ‌
‌.للكبار‌يقدـ‌ما‌ك‌للصغار‌يقدـ
‌تعلم‌من‌الدارستُ‌كأغراض‌كاىتمامات‌ميوؿ‌بتُ‌الفركؽ‌الدادة‌تراعي‌أف )ب‌
‌اللغة
‌أف‌ينبغي‌كما‌الدقدمة‌الدادة‌في‌اللغة‌مهارات‌من‌مهارة‌كل‌ّ‌مكانة‌بردد‌أف )ج‌
‌.الدادة‌ىذه‌من‌منها‌لكل‌ّ‌يعطي
‌اللغة‌مهارات‌من‌مهارة‌كل‌ّ‌في‌الدطلوبة‌الأداء‌مستويات‌بوضوح‌بردد‌أف )د‌
‌.الدادة‌من‌الدختلفة‌الدراحل‌في‌ذلك‌كمراعاة
                                                          
11
 .92 ،الكتاب‌الأسسيالناقة‌كطعيمة،‌‌ 
 .93-83‌نفس‌الدرجع،‌. 21
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‌نضج‌مراحل‌كتدرج‌تتناسب‌كاضحة‌خطة‌كفق‌الدهارات‌تقديم‌يتتابع‌أف )ق‌
‌.الدناسب‌كقتها‌في‌إّلا‌‌الدهارة‌تقدـ‌لا‌بحيث‌‌الدارستُ
‌:تفصيلي‌بشكل‌الدهارات‌إلى‌الدادة‌تلتفت‌أف )ك‌
‌الصوتي‌بالجانب‌تتصل‌التي‌الدهارات )ز‌
‌كتركيبها‌كبرليلها‌الكلمة‌تعرؼ‌مهارات )ح‌
‌كتركيبها‌كبرليلها‌الجملة‌تعرؼ‌مهارات )ط‌
‌التفصيلي‌كالفهم‌العا‌ّـ‌الفهم‌مهارات )م‌
‌.اللغة‌تعلم‌من‌للدارستُ‌الأساسية‌الدطالب‌الدادة‌برقق‌أف )ؾ‌
‌أف‌شأنو‌من‌ما‌ككل‌ّ‌كالنادرة‌كالحكاية‌الفكاىة‌بتُ‌جامعة‌مشوقة‌تكوف‌أف )ؿ‌
‌.للدارستُ‌الاستمتاع‌لػقق
‌في‌التنوع‌طريق‌عن‌القدرات‌في‌الدارستُ‌بتُ‌الفردية‌الفركؽ‌الدادة‌تراعي‌أف )ـ‌
‌.الدستول
‌متعددة‌كسائل‌إلى‌تلجأ‌كأف, ‌للتعلم‌الدارستُ‌استعداد‌الدادة‌تراعي‌أف )ف‌
‌.للتعلم‌الدارس‌كتهيئة‌الاستعداد‌ىذا‌لتنشيط
‌إبساـ‌من‌سريع‌كبشكل‌بسكنو‌أم‌الإشباع‌من‌نوعا‌للدارس‌الدادة‌برقق‌أف )س‌
‌.كحديثا‌سماعا‌باللغة‌اتصاؿ‌عملية
‌كزيادة‌اللغة‌لتعرؼ‌كاستعداداتهم‌الدارستُ‌رغبة‌إثارة‌الدادة‌تراعي‌أف )ع‌
‌الأنشطة‌طريق‌عن‌كذلك‌ثقافتهم‌لضو‌استعلبطهم‌حب‌كإشباع‌معلوماتهم
‌.كالدمارسات
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‌حقائق‌من‌التعلم‌نظريات‌إليو‌انتهت‌ما‌إلى‌كتنظيمها‌الدادة‌إعداد‌يستند‌أف )ؼ‌
‌.كمفاىيم
‌.اللغات‌تدريس‌في‌الفعالة‌الطرؽ‌ضوء‌في‌كتنظم‌الدادة‌تصاغ‌أف )ص‌
‌تعلم‌طريق‌عن‌عليها‌التغلب‌لػاكؿ‌مشكلة‌للدارس‌دائما‌الدادة‌تهيئ‌أف )ؽ‌
‌.كلشارستها‌اللغة
‌مواقف‌في‌تعلم‌ما‌استخداـ‌على‌تشجعو‌فرصا‌للدارس‌الدادة‌تتيح‌أف )ر‌
 كبرريرية‌شفوية‌حقيقية‌اتصاؿ
‌
‌الأسس‌الثقافية .2
لتعليم ‌اللغة ‌العربية ‌للؤجانب ‌فتنبغي ‌أف ‌تكوف ‌لو ‌طابعة‌عند ‌إعداد ‌كتاب ‌
‌اجتماعي‌كثقافي‌إسلبمي.
كما‌حددىا‌كامل‌الناقة‌كرشدم‌أبضد‌طعيمة‌‌التي‌ينبغي‌أف‌تراعي‌في‌المحتول‌
‌31الثقافي‌للمادة‌التعليمية‌كالأساسية‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌للناطقتُ‌بغتَىا.‌
 .كالعالدية‌كالإسلبمية‌عربيةال‌الثقافة‌لزتول‌عن‌الدادة‌تعبر‌أف )أ‌
 .كالإسلبمية‌العربية‌الأقطار‌في‌الحياة‌عن‌كسليمةن‌‌صادقة‌صورة‌تعطي‌أف‌ )ب‌
 .اختلبفهم‌على‌للمتعلمتُ‌كالفكرية‌الثقافية‌الاىتمامات‌الدادة‌تعكس‌أف‌ )ج‌
‌إطار‌في‌متعددة‌كفكرية‌ثقافية‌كلرالات‌ميادين‌تغطي‌بحيث‌الدادة‌تتنوع‌أف‌ )د‌
 .العالدية‌كالثقافة‌الإسلبمية‌العربية‌الثقافة‌من
                                                          
31
 .64‌–‌44 نفس‌الدرجع، .  
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‌البيئات‌من‌الدارستُ‌من‌عريضة‌قطاعات‌تقابل‌بحيث‌الدادة‌تتنوع‌أف )ق‌
 .الدتعددة‌الفرعية‌كالثقافات‌الدختلفة
‌أىداؼ‌مع‌أيضان‌‌كلكن‌الدارستُ‌أغراض‌مع‌فقط‌ليس‌الدادة‌تتسق‌أف )ك‌
 .اللغة‌تعليم‌من‌التًبويتُ
‌يعيش‌الذم‌العصر‌إطار‌في‌الدتحضر‌العربي‌الإنساف‌حياة‌المحتول‌يعكس‌أف )ز‌
 .فيو
‌ىذا‌في‌كالاستمرار‌اللغة‌تعلم‌إلى‌كيدفعو‌الدتعلم‌للمادة‌الثقافي‌المحتول‌يثتَ‌أف )ح‌
 .التعلم
‌الدستقبل‌إلى‌الحاضر‌من‌أك‌البعيد‌إلى‌القريب‌من‌إما‌الثقافي‌المحتول‌ينظم‌أف )ط‌
 .الأكسع‌المجتمع‌إلى‌الأسرة‌من‌أك‌الآخرين‌إلى‌الأنا‌من‌أك
 .الدعنوم‌الدستول‌لضو‌تتدرج‌ثم‌الثقافة‌من‌الحسي‌الدستول‌الدادة‌تقدـ‌أف )م‌
 .كالفنية‌كالعلمية‌الفكرية‌بالحياة‌الدتعلم‌خبرات‌الدادة‌توسع‌أف )ؾ‌
‌كمستواىم‌الدارستُ‌عمر‌يناسب‌الذم‌بالدستول‌الثقافي‌المحتول‌يقدـ‌أف )ؿ‌
 .التعليمي
‌العربية‌الثقافة‌في‌الدقبولة‌الأصلية‌القيم‌إلى‌خاص‌بشكل‌الدادة‌تلتفت‌أف )ـ‌
 .كالإسلبمية
‌الثقافة‌عن‌خاطئة‌أفكار‌من‌الكثتَين‌عقوؿ‌في‌لدا‌كتصحيحان‌‌تقولؽان‌‌تقدـ‌أف )ف‌
 .كالإسلبمية‌العربية
 .الأخرل‌الثقافات‌ضد‌أك‌العربية‌للثقافة‌متعصبة‌أحكاـ‌إصدار‌تتجنب‌أف )س‌
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‌التًبوية‌الأسس .3
التطبيقية ‌في‌عملية ‌التعليم ‌لدا ‌تقدمو‌عادة ‌ما ‌تعبر ‌الدبادلء ‌التًبوية ‌عن ‌النظرة ‌
الأسس‌الأخرل‌من‌معلومات‌مثل‌الأساس‌النفسي‌كالثقافي‌كالتًبوم.‌كمعرفة‌ىذه‌
الدبادلء‌تساعد‌الدسئولتُ‌عن‌كضع‌الدواد‌التعليمية‌كاختيارىا‌على‌برليل‌ىذه‌الدواد‌
‌41كبرديد‌أيها‌يصلح‌للبرنامج‌الذم‌يقوموف‌علي‌بزطيطو‌كتنفيذه.
‌51ذه‌الدبادلء‌التًبوية‌في‌عدة‌لرالات‌ىي:كتتلخص‌ى
‌مبادلء‌تنظيم‌الدادة‌التعليمية‌كىي‌التابع‌كالاستمرار‌كالتكامل )أ‌
 الضوابط‌التًبوية‌عند‌معالجة‌الجوانب‌الدختلفة‌للمادة‌التعليمية )ب‌
 مبادلء‌تتصل‌بوضوح‌الدادة‌التعليمية‌كانقرائيتها )ج‌
 مبادلء‌تتصل‌بدحتول‌الدادة‌التعليمية )د‌
 ل‌بدناسبة‌الدادة‌كإمكانية‌تدريسهامبادلء‌تتص )ق‌
كىناؾ ‌بعض‌الدبادئ ‌التًبوية ‌التي ‌لا ‌لؽكن ‌إغفالذا ‌عند ‌إعداد ‌الدواد ‌التعليمية‌
‌61:‌الأساسية‌كمنها‌
 .‌الأىداؼأ)
ذلك‌أنو‌ينبغي‌أف‌تنطلق‌الدادة‌التعليمية‌من‌أىداؼ‌تعليمية‌لزددة‌تتصل‌
بكل‌مهارة‌من‌مهارات‌اللغة،‌على‌أف‌تكوف‌ىذه‌الأىداؼ‌مصاغة‌صياغة‌
                                                          
 .74نفس‌الدرجع،‌‌ 41
51
 نفس‌الدرجع  
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سلوكية‌يسهل‌معها‌اختيار‌الدادة‌التعليمية،‌كيسهل‌معها‌أيضان‌قياسها‌لدل‌
‌الدتعلم.
 .‌التدريبات‌كالاختبارات‌ب)
دة‌تعليمية‌أساسية‌دكف‌أف‌تتضمن‌لرموعة‌من‌حيث‌لا‌يتصور‌كضع‌ما
التدريبات ‌الدتنوعة ‌التي ‌تتناكؿ ‌بصيع ‌الدهارات ‌الدقدمة ‌كتعمل ‌على ‌تنميتها‌
كتثبيتها ‌كاستخدامها، ‌كأيضان ‌لرموعة ‌من ‌الاختبارات ‌التي ‌تقيس ‌برصيل‌
الدارس‌كتكشف‌عن‌مدل‌تقدمو‌في‌التعلم. ‌كالحديث‌التفصيلي‌عن‌أنواع‌
‌ها‌كفنياتها‌حديث‌يطوؿ‌ليس‌ىذا‌مكانو.التدريبات‌كألظاط
  .‌الوسائل‌التعليميةج)
عادةن‌ما‌تقاس‌جودة‌الدادة‌التعليمية‌بدقدار‌ما‌تقدمو‌من‌كسائل‌تعليمية‌
تعتُ‌على‌التعلم‌كتساعد‌على‌فاعليتو،‌كبدقدار‌ما‌تسمح‌للمعلم‌باستخداـ‌
عن‌ألعية‌ىذه‌الوسائل‌كبإضافة‌كسائل‌جديدة.‌كمن‌نافلة‌القوؿ‌أف‌نتحدث‌
‌الوسائل‌التعليمية‌كاستخدامها‌في‌التعلم.
  .‌الدصاحبات‌د)
كنقصد ‌بها ‌ما ‌يصاحب ‌الدادة ‌التعليمية ‌الأساسية ‌في ‌الكتاب ‌من‌
تسجيلبت‌صوتية،‌ككراسات‌التطبيقات،‌كالدعاجم‌الأساسية،‌كمرشد‌الدعلم.‌
كىذه ‌الدصاحبات ‌تعتبر ‌جزءان ‌مهمان ‌كمكملبن ‌للمادة ‌الأساسية ‌الأصلية،‌
‌كإلعالذا‌يعتبر‌نوعان‌من‌القصور‌في‌إعداد‌الدادة‌التعليمية‌كفي‌شمولذا‌ككفايتها.
‌.‌كاضع‌الدادة‌التعليمية‌ىػ
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كىنا‌يفضل‌عادةن‌أف‌يشتًؾ‌في‌كضع‌الدادة‌التعليمية‌خبراء‌في‌اللغويات‌
كفي ‌الاجتماع ‌كالثقافة، ‌كفي ‌علم ‌النفس ‌كالتعلم ‌كالدناىج ‌كالدواد ‌التعليمية،‌
ء ‌في‌الوسائل ‌التعليمية ‌كفن ‌إخراج ‌الكتب، ‌بل ‌كأيضان‌مدرسوف‌كأيضان‌خبرا
‌أكفاء.
كفي‌ضوء ‌ىذا ‌العرض‌لؽكننا ‌أف‌لطلص‌بدجموعة ‌من ‌الشركط‌كالدبادئ‌
التًبوية ‌التي ‌ينبغي ‌أف ‌تراعى ‌عند ‌كضع ‌مادة ‌تعليمية ‌أساسية ‌لتعليم ‌اللغة‌
‌:‌العربية‌منها‌
‌ية‌كالثقافية.أف‌تقدـ‌الدواد‌مستويات‌متعددة‌من‌الأنشطة‌اللغو‌ )1
أف ‌تنظم ‌بالشكل ‌الذم ‌تتكامل ‌فيو ‌الدهارات ‌اللغوية ‌كالدعلومات‌ )2
‌الثقافية.
أف‌يضبط‌فيها‌عدد‌الدفردات‌بحيث‌تقدـ‌العدد‌الذم‌يكفي‌لتقديم‌ )3
‌النص‌الدطلوب‌دكف‌تقليل‌أك‌إكثار.
‌أف‌تضبط‌نوعية‌الدفردات‌بحيث‌تتحرؾ‌من‌الحسي‌إلى‌المجرد. )4
الدرات ‌يكفي ‌لتعرفها ‌كتثبيتها‌أف ‌تكرر ‌كل ‌مفردة ‌عددان ‌من ‌ )5
‌كاستخدامها.
‌أف‌تقدـ‌الدفردات‌بحيث‌يرافق‌معناىا‌تعرفها. )6
أف ‌لؼصص‌في ‌الدادة ‌التعليمية ‌جزء ‌معتُ ‌للجانب‌الصوتي‌بحيث‌ )7
‌يكوف‌برنالران‌منظمان‌لتعليم‌الأصوات.
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أف ‌يتكامل ‌البرنامج ‌الصوتي ‌مع ‌بقية ‌عناصر ‌مادة ‌تعليم ‌اللغػة‌ )8
‌كمهاراتها.
لتًاكيب‌اللغوية ‌في‌الدادة ‌من‌التًاكيب‌الشائعة ‌الدألوفة‌أف‌تستمد ‌ا )9
‌الاستخداـ.
أف‌يضبط‌عدد‌التًاكيب‌الدقدمة‌بحيث‌لا‌يقدـ‌أكثر‌من‌تركيب‌في‌ )01
‌موضع‌كاحد.
‌أف‌تتحرؾ‌التًاكيب‌من‌البسيط‌إلى‌الدعقد. )11
أف ‌تستخدـ ‌الألظاط ‌اللغوية ‌بشكل ‌طبيعي ‌بحيث ‌لا ‌تبدك ‌اللغة‌ )21
‌مصطنعة‌كمتكلفة.
التًاكيب ‌بأسلوب ‌تربوم ‌يبرزىا ‌في ‌الدادة ‌كيلفت ‌نظر‌‌أف ‌تعالج )31
‌الدارس‌إليها.
أف‌تضبط‌عملية ‌تقديم‌الدفاىيم ‌كالدصطلحات‌النحوية ‌كتتدرج‌من‌ )41
‌السهل‌إلى‌الصعب.
أف‌يتجنب‌تقديم‌القواعد‌بطريقة‌مباشرة‌مع‌تفادم‌الشرح‌النحوم‌ )51
‌الدعػقد.
لتعلم‌مهارات‌‌أف‌تعالج‌الدفاىيم ‌الثقافية ‌بشكل‌لغعل‌الدادة‌صالحة )61
‌اللغة.
أف‌يناسب‌مستول‌الدفاىيم‌الثقافية‌الدارستُ‌فلب‌يرتفع‌بحيث‌يصبح‌ )71
‌صعبان‌كلا‌ينخفض‌بحيث‌يصبح‌طفوليان‌كتافهان.
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‌أف‌يتجنب‌استخداـ‌الأساليب‌الأدبية‌الرفيعة. )81
أف‌يساير‌حجم‌حركؼ‌الطباعة‌أك‌الكتابة‌مستول‌الكتاب‌كيفضل‌ )91
‌الحركؼ‌الواضحة‌الكبتَة.
‌الدادة‌بخط‌النسخ.‌أف‌تكتب )02
‌أف‌تكوف‌الصفحة‌الدكتوبة‌متسعة‌متزنة‌مرلػة‌غتَ‌مزدبضة. )12
أف ‌يقل ‌عدد ‌الأسطر ‌في ‌الصفحة، ‌كأف ‌تتسع ‌الدسافات ‌بتُ‌ )22
‌الكلمات‌كبتُ‌السطور.
أف‌يستخدـ‌الورؽ‌الأبيض‌الدصقوؿ‌غتَ‌اللبمع‌بذنبان‌لسوء‌الطباعة‌ )32
‌كإرىاؽ‌العتُ.
‌كاملبن.أف‌يضبط‌النص‌بالحركات‌الثلبث‌ضبطان‌‌ )42
أف ‌تزكد ‌الدادة ‌بالصور ‌كالرسـو ‌التوضيحية ‌بشكل ‌كاؼ‌كمناسب‌ )52
‌كجذاب.
‌أف‌تتنوع‌طريقة‌تناكؿ‌الدادة‌بتُ‌الحوار‌كالسرد‌كالأسلوب‌القصصي. )62
أف ‌يكوف ‌الغلبؼ ‌جذابان ‌عليو ‌عنواف ‌كاضح ‌كصورة ‌تدؿ ‌على‌ )72
‌غرضو.
أف ‌يكوف ‌التجليد ‌بشكل ‌يسمح ‌بفتح ‌الكتاب‌بسهولة، ‌كيسمح‌ )82
‌كتب‌عند‌الاستعماؿ.ببسطو‌على‌الد
أف‌يكوف‌حجم‌الكتاب‌مناسبان‌بحيث‌يسهل‌بضلو‌كإرسالو‌كتناكلو‌ )92
‌بسػهولة.
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أف‌تعبر‌الدادة‌عن‌كجهة‌نظرعربية‌في‌اللغة‌كالثقافة‌العربية‌الإسلبمية‌ )03
‌كالفكر‌العالدي.
أف ‌تتمشى ‌مع ‌الأغراض‌التي ‌كضعت‌من ‌أجلها ‌كأف ‌تغطي ‌كل‌ )13
‌أكجو‌التعلم‌في‌البرنامج.
لدادة ‌اقتصادية ‌في ‌الوقت ‌الذم ‌تستغرقو، ‌كفي ‌التكلفة‌أف ‌تكوف ‌ا )23
الدادية ‌كفي ‌الجهد ‌الدطلوب ‌من ‌الدعلم ‌كالتلميذ ‌مع ‌توافر ‌الكفاءة‌
‌كالفاعلية.
أف‌يستفاد‌في‌كضع‌الدادة‌من‌نتائج‌الدراسات‌كالبحوث‌في‌ميداف‌ )33
‌إعداد‌الدواد‌الأساسية‌لتعليم‌اللغات.
‌الأسس‌اللغوية .4
كضع‌الناقة‌كطعيمة‌لرموعة‌من‌الأسس‌كالدبادئ‌كالشركط‌اللغوية‌التي‌ينبغي‌أف‌
‌ :71تراعي‌في‌إعداد‌الدواد‌التعليمية‌الأساسية‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌للناطقتُ‌بغتَىا‌كىي‌
‌أف‌تعتمد‌الدادة‌اللغة‌العربية‌الفصحى‌لغة‌لذا. .أ‌
‌فردات‌شائعة.أف‌تعتمد‌الدادة‌على‌اللغة‌الأساسية‌لشثلة‌في‌قائمة‌م .ب‌
أف‌يلتـز ‌في‌الدعلومات‌اللغوية‌بالدفاىيم‌كالحقائق‌التي‌أثبتتها‌الدراسات‌اللغوية‌ .ج‌
‌الحديثة.
                                                          
 .56‌–‌46‌الدرجع،نفس‌  71
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أف ‌تراعى ‌الدقة ‌كالسلبمة ‌كالصحة ‌فيما ‌يقدـ ‌من ‌معلومات ‌لغوية ‌(بصع‌ .د‌
‌الضمائر‌مثلبن).
أف‌تكوف‌اللغة ‌الدقدمة ‌لغة‌مألوفة ‌طبيعية ‌كليست‌لغة‌مصطنعة، ‌أم‌تقدـ‌ .ق‌
‌ة‌في‌بنائها‌كتراكيبها.اللغة‌صحيح
‌أف‌تبتٌ‌الدادة‌على‌تصور‌كاضح‌لدفهـو ‌اللغة‌كتعلمها. .ك‌
أف ‌تعالج ‌الدادة ‌كمنذ ‌البداية ‌الجانب‌الصوتي ‌من ‌خلبؿ ‌الكلمات‌كالجمل‌ .ز‌
‌ذات‌الدعتٌ.
‌أف‌تعالج‌الدادة‌الذجاء‌كبرليل‌الكلمة‌كتركيبها. .ح‌
‌أف‌تعتتٍ‌بالرمز‌كالصوت‌لكل‌حرؼ.‌ .ط‌
‌كالجمل‌كليس‌بالحركؼ.أف‌تبدأ‌الدادة‌بالكلمات‌ .م‌
‌أف‌تظهر‌العناية‌بالنبر‌كالتنغيم. .ؾ‌
‌أف‌تعالج‌ظاىرة‌الاشتقاؽ‌بعناية. .ؿ‌
 أف‌تعتمد‌الدادة‌على‌التًاكيب‌الشائعة‌الاستعماؿ. .ـ‌
‌
 : مهارة الكلاملثانيالمبحث ا
 تعريف مهارة الكلام . أ
كالكلبـ ‌في ‌أصل ‌اللغة ‌عبارة ‌عن: ‌الأصوات‌الدفيدة ‌ىو: ‌الدعتٌ ‌القائم ‌بالنفس‌‌‌
الذم‌يعبر‌عنو‌بألفاظ‌يقاؿ‌في‌نفس‌كلبـ،‌كفي‌اصطلبح‌النحاة:‌الجملة‌الدركبة‌الدفيدة‌لضو:‌
‌جاء‌الشتاء.
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يعرؼ ‌التحدث ‌بأنو ‌مهارة ‌نقل ‌الدعتقدات ‌كالأحاسس ‌كالابذاىات ‌كالدعاني‌‌‌
كالأفكار ‌كالأحداث ‌من ‌الدتحدث ‌إلي ‌الأخرين ‌في ‌طلبقة ‌كانسياب ‌مع ‌صحة ‌في ‌التعبتَ‌
‌81الأداء.كسلبمة‌في‌
أما ‌التعريف ‌الاصطلبحي ‌للكلبـ ‌فهو: ‌ذلك ‌الكلبـ ‌الدنطوؽ ‌الذم ‌يعبر ‌بو‌‌‌
الدتكلم‌عما‌في‌نفسو‌من:‌ىاجسو،‌أك‌خاطره،‌كما‌لغوؿ‌بخاطره‌من‌مشاعر‌كإحساسات،‌
كما‌يزخر‌بو‌علقو‌من:‌رأل‌أك‌فكر،‌كما‌يريد‌أف‌يزكد‌بو‌غتَه‌من‌معلومات،‌أك‌لضو‌ذلك،‌
‌صحة‌في‌التعبتَ‌كسلبمة‌في‌الأداء.في‌طلبقة‌كانسياب،‌مع‌
يعتبر‌الكلبـ‌جزءا‌أساسيا‌في‌منهج‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌كذلك‌لأنو‌مهارة‌إلغابية‌‌‌
فهو‌لؽثل‌الجزء‌العملي‌كالتطبيقي‌لتعليم‌اللغة،‌ككثتَا‌ما‌لصد‌أف‌متعلم‌اللغة‌العربية‌يهدؼ‌إلى‌
انية‌بعد‌مهارة ‌الاستماع‌كيشكلبف‌التمكن‌من‌التحدث‌بهذه ‌اللغة،‌فالكلبـ‌ىو‌الدهارة ‌الث
 .91معا‌الدرحلة‌الشفهية
في‌الأساس‌نظاـ‌الحالي‌يستنسخ‌مهارة‌صياغة‌الصوت‌الذم‌مهارات‌الكلبـ‌ىو‌
يهدؼ‌إلى‌نقل‌الإرادة،‌لػتاج‌الدشاعر،‌كالرغبات‌للآخرين.‌في‌ىذه‌الحالة‌الشخص‌الدذكور‌
يع‌ألضاء‌العالم‌لإنتاج‌تشكيلة‌كاسعة‌ىو‌أداة ‌الكامل‌الذم‌تسمح‌الأنشطة‌الدتطلبات‌في‌بص
من‌التعبتَ‌الصوت،‌كالتًكيز،‌لذجة،‌كأغنية‌الصمت‌على‌الكلبـ.‌كتستند‌ىذه‌الدهارات‌أيضا‌
على‌الثقة‌بالنفس‌للتحدث‌إلى‌حد‌ما،‌كبصراحة،‌أليس‌كذلك،‌كمسؤكلة‌من‌خلبؿ‌القضاء‌
‌.02الوزف‌اللساف‌كغتَىاعلى‌مشاكل‌نفسية‌مثل‌الخجل،‌كالطفاض‌تقدير‌الذات‌كالإجهاد،‌ك‌
فهم ‌مهارات ‌الكلبـ ‌يعتٍ ‌مهارة ‌ينقل ‌شفوية ‌للآخرين. ‌كيتأثر ‌استخداـ ‌اللغة‌
الشفهية‌من‌جانب‌لرموعة‌متنوعة‌من‌العوامل‌التي‌لؽكن‌أف‌نرل‌عمليا،‌كالنطق،‌كالتجويد،‌
                                                          
 7791.‌دار‌القلم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌للمرحلة‌الإبتدائية‌محمد‌صالح‌الدين‌لرازر،81
 432)،‌2991(القاىرة:‌دار‌شادك،‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بتُ‌النظرية‌ك‌التطبيقحسن‌شحاتة،‌91
 031)،‌3002(مصر:‌ايسييكو،‌‌طرائق‌تدريس‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها‌لزمود‌كامل‌الناقة،‌02
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لأداء‌كاختيار ‌كلمة ‌كاحدة، ‌كالمحادثة ‌النظاميات، ‌كالمحادثة، ‌ككيفية ‌بدء ‌كإنهاء ‌المحادثة ‌كا
‌(الأداء).
لدهارة‌الكلبـ‌أىداؼ‌عامة‌على‌مستول‌البرنامج‌التعليمي‌الدعتُ،‌كما‌لذا‌أىداؼ‌
خاصة‌ترتبط‌عادة‌بالحصة‌الداراسية،‌كلكل‌نوع‌من‌ىذين‌النوعتُ‌صياغة‌لغوية‌بزتلف‌عن‌
الاخرل‌ك‌على‌الدعلم‌ك‌ىو‌يصوع‌أىدافو‌عند‌تعليم‌مهارة‌الكلبـ‌أف‌لؽيز‌في‌الصياغة‌بتُ‌
‌ه‌الأىداؼ.ىذ
 
 
‌. أهداف مهارة الكلامب
ىناؾ‌أىداؼ‌كثتَة‌كمتنوعة‌للكلبـ،‌كيرل‌كبرت‌بولي‌أف‌ىناؾ‌ميدأين‌أساسيتُ‌‌‌‌
‌في‌أم‌جهد‌يقـو ‌بو‌الإنساف‌بدند‌اتصالو‌بالأخرين‌عن‌طريق‌اللغة‌لعا:
 الأفكار‌التي‌يعبر‌بها. .‌أ
 .12كاللغة‌التي‌ينقل‌بها‌ىذه‌الأفكار‌إلى‌الأخرين .‌ب
الكلبـ ‌تشتًؾ‌مع ‌أىداؼ‌اللغة ‌العربية ‌العامة، ‌كىناؾ‌أىداؼ‌خاصة ‌للكلبـ‌كأىداؼ‌
‌لؽكن‌توضيحها‌فيما‌يلي:
قدرة ‌الأفراد‌على‌القياـ‌بجميع‌ألواف‌النشاط‌اللغوم‌التي‌يتطلبها ‌منهم‌المجتمع،‌ -1
كالتعود ‌على ‌النطق ‌الساليم ‌للغة، ‌كىذا ‌يستدعي ‌أف ‌يتعلم ‌الفراد ‌فن ‌اللغة‌
ـ ‌ألفاظا ‌للدلالة‌على‌الدعاني‌الدتنوعة ‌التي‌ترد‌في‌أثناء‌كقواعدىا،‌حيث‌يستخد
 اكلبـ،‌كصوغ‌الكلبـ‌في‌عبارات‌صحيحة.
                                                          
 49ق)‌ص‌‌3141،‌(دار‌الدسلم:‌الرياض‌،‌الدهارات‌اللغوية‌ماىيتها‌كطرائق‌تدريسهافؤاد‌علياف‌أبضد 12
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بسكن ‌الأفراد ‌من ‌التعبتَ ‌عما ‌في ‌نفوسهم، ‌أك ‌عما ‌يشاىدكنو ‌بعبارة ‌سليمة،‌ -2
كيكوف‌ذلك‌بتزكيدىم ‌بالدادة ‌اللغوية، ‌لتًقى‌لغتهم، ‌كتكوف ‌لديهم ‌القدرة ‌على‌
الكلمات‌الدناسبة، ‌كالأسلوب‌الدناسب، ‌كذلك‌لأف‌توضيح‌الأفكار ‌باستخداـ ‌
 الألفاظ‌برمل‌شحنات‌معنوية‌لاتنفصل‌عنها.
توسيع‌دائرة‌أفكارىم،‌كذلك‌بإقدارىم‌على‌تنسيق‌عناصر‌الفكرة‌الدعبرة‌عنها‌بدا‌ -3
يضفي‌عليها‌بصالا‌كقوة‌تأثتَ‌في‌السامع،‌كإقدارىم‌على‌نقل‌كجهة‌نظرىم‌إلى‌
 عما‌في‌النفس‌بتعبتَ‌سهل‌مفهـو .غتَىم‌من‌الناس،‌كالإبانة‌
تعويد‌الأفراد‌على‌التفكر ‌الدنطقي، ‌كالتعود‌عال‌السرعة‌على‌التفكتَ‌كالتعبتَ،‌ -4
ككيفية‌مواجهة‌الدواقف‌الطارئة‌كالدفاجثة،‌كتعويدىم‌على‌تنظيم‌تعبتَىم‌عن‌طريق‌
تدريبهم ‌على ‌بصيع ‌الأفكار ‌كاستيفائها، ‌كترتيبها ‌ترنيبا ‌منطقيا، ‌كربط ‌بعضها‌
 عض.بب
القدرة ‌على‌موىجهة ‌الآخرين، ‌كتنمية ‌الثقة ‌بالنفس، ‌كالإعداد ‌للمواقف‌الحيوية‌ -5
التي‌تتطلب‌فصاحة ‌اللساف، ‌كالقدرة ‌على‌الاربذاؿ، ‌كالتعود‌على‌الانطلبؽ‌في‌
الحديث‌كالطلبقة‌في‌التعبتَ،‌كالقدرة‌على‌التعبتَ‌عما‌في‌النفس‌بجرأة‌كصدؽ،‌
 كتنمية‌القدرة‌على‌الاستقلبؿ‌في‌رأم.
اتساع ‌دائرة ‌التكيف ‌لدواقف ‌الحياة، ‌باعتبار ‌أف ‌الكلبـ ‌يتضمن ‌كثتَأ ‌منها:‌‌ -6
كالسؤؿ‌كالجواب، ‌كالدباحثة، ‌كلدناظرات، ‌كإلقاء ‌التعليمات‌كالتوجيهات، ‌كإدارة‌
 الحوار‌كالدناقشات،‌كالتعليق‌على‌الأخبار‌كغتَ‌ذلك.
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يها،‌فالفرد‌إتقاف‌الدلبحظة‌السليمة‌عند‌كصف‌الأشياء‌كالأحداث‌كتنوعنها‌كتنس -7
يدقق‌في‌كتاباتو، ‌كلكنو ‌في‌كلبمو ‌لايكوف ‌مدققا ‌بصورة ‌جيدة، ‌كىذا ‌الإتقاف‌
لغب ‌أف ‌يتصف ‌بالسرعة ‌الدناسية، ‌مع ‌انقاف ‌الألفاظ ‌الدناسبة ‌للمعاني، ‌ككذا‌
 التًتيب‌كالعبارات،‌كالتزكدبها،‌لأف‌الدتكلم‌سيحتاج‌إليها‌في‌حياتة‌اللغوية.
التخيل ‌كالابتكار، ‌كالتعبتَ ‌الصحيح ‌عن‌‌تهذيب ‌الوجداف ‌كالشعور، ‌كلشارسة -8
 22الأحاسيس‌كالدشاعر‌كالأفكار‌أسلوب‌كاضح‌راؽ‌كمؤثر
 
 الكلام . أهمية مهارةج
لدا‌كاف‌للكلبـ‌منزلة‌الخاصة‌بتُ‌فركع‌اللغة‌العربية،‌كىو‌أنو‌الغاية‌من‌كل‌فركغ‌   
تكشف‌لنا‌جوانب‌من‌للغة،‌سنحاكؿ‌ىنا‌أف‌نوضح‌ألعية‌الكلبـ‌في‌الحياة‌في‌نقاط‌لزددة‌
‌ىذه‌الألعية.
من‌الدؤكد‌أف‌الكلبـ‌كوسيلة‌إفهاـ‌سبق‌الكتابة‌في‌الوجود،‌فالإنساف‌تكلم‌قبل‌ -1
 أف‌يكتب،‌كلذلك‌فإف‌الكلبـ‌خادـ‌للكتابة.
التدريب‌على‌الكلبـ‌يعود‌الإنساف‌الطلبقة‌في‌التعبتَ‌عن‌أفكاره،‌كالقدرة‌على‌ -2
 الدبادأة‌كمواجهة‌الجماىتَ.
عاصرة ‌بدا ‌فيها ‌من‌حرية ‌كثقافة، ‌في‌حاجة ‌ماسة ‌إلى ‌الدناقشة، ‌كابداء‌الحياة ‌الد -3
الرأم، ‌كالإقناع ‌كلاسبيل ‌إلى ‌ذلك‌إلا ‌بالتدريب‌الواسع ‌على ‌التحدث، ‌الذم‌
 يؤدم‌إلى‌التعبتَ‌الواضح‌عما‌في‌النفس.
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‌-خصوصا ‌في‌ىذا ‌العصر ‌الذم‌تعددت‌فيو ‌كسائل‌النقل‌كالدواصلبت-الكلبـ -4
ناس ‌الدتنقلتُ ‌فقط، ‌بل ‌طمأنة ‌أىليهم ‌كذكيهم، ‌لأف ‌في‌ليس‌كسيلة ‌لطمأنة ‌ال
انقطاع ‌الاتصاؿ ‌بداية ‌الخطور، ‌فالدغتًب ‌كالدسافر ‌عندما ‌يكلم ‌أىلو ‌بالذاتف‌
 يطمئنهم،‌كيكلم‌رفاقة‌كأصدقاءه‌فيطمئن‌عليهم،‌كيطمئنوف‌عليو.
للحكم‌على‌الدتكلم،‌كمعرفة‌مستواه ‌الثقافي،‌-إلى‌حدما-كالكلبـ‌مؤشر‌صادؽ -5
لاجتماعية، ‌كمهنتو، ‌أك ‌حرفتو، ‌ذلك ‌لأف ‌الدتكلمتُ ‌على ‌اختلبؼ‌كطبقة ‌ا
أنواعهم، ‌إلظا ‌يستخدموف ‌اصطلبحات‌لغوية ‌تنبيء ‌عن ‌عملهم، ‌كمن ‌ىنا ‌فإف‌
 الكلبـ‌ىو‌الإسلبـ،‌كلذلك‌قاؿ‌بعض‌علماء‌الدنطق:‌إف‌الإنساف‌حيواف‌ناطق.
يبدك ‌ذلك‌كالكلبـ ‌كسيلة ‌الإقناع، ‌كالفهم ‌كالإفهاـ ‌بتُ ‌الدتكلم ‌كالدخاطب، ‌ك‌ -6
كاضحا ‌من ‌تعدد ‌القضايا ‌الدطركحة ‌للمناقشة ‌بتُ ‌الدنكلمتُ، ‌أك ‌الدشكلبت‌
 الخاصة‌كالعامة‌التي‌تكوف‌لزلب‌للخلبؼ.
كلو ‌كاف‌-كالكلبـ ‌كسيلة ‌لتنفيس‌الفرد ‌عما ‌يعانية، ‌لأف ‌تعبتَ ‌الفرد ‌عن ‌نفسو -7
علبج‌نفسي‌لؼفف‌من‌حدة‌الأزمة‌التي‌يعانيها،‌أك‌الكواقف‌التي‌-لػدث‌نفسو
 عرض‌لذا.يت
كالكلبـ‌نشاط‌إنساني‌يقـو ‌بو‌الصغتَ‌كالكبتَ،‌كالدتعلم‌كالجاىل،‌كالذكر‌كالأنثى،‌ -8
 حيث‌يتيح‌للفرد‌فرصة‌أكثر‌في‌التعامل‌مع‌الحياة،‌كالتعبتَ‌عن‌مطالبة‌الضركرية.
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كالكلبـ‌كسيلة‌رئيسة‌في‌العملية‌التعليمية‌في‌لستلف‌مراحلها،‌لالؽكن‌أف‌يستغتٍ‌ -9
 .32ادة‌من‌الدواد‌للشرح‌كالتوضيحعنو‌معلم‌في‌أية‌م
 طرائق لتدريس مهارة الكلام .د
الطرؽ‌بصع‌من‌الطريقة،‌كالطريقة‌في‌التعليم‌ىي‌نظاـ‌الذم‌يستَ‌الدعلم‌في‌إلقاء‌  
 .42دراسة‌ليوصل‌الدعلومات‌الى‌أذىاف‌الطلبب‌بشكل‌يتحسن‌اغراض‌التًبية
مناسبة‌بتعليم‌المحادثة‌الا‌بعضها‌في‌تعليم‌اللغة‌الأجنبية‌طرؽ‌كثتَة‌كلكن‌ليست‌كلها‌
‌كمنها:
 طريقة‌الدباشىرة . أ
بانتشار ‌فكرة ‌النشاط ‌في ‌ميداف ‌التًبية ‌خلبؿ ‌القراف ‌العشرين، ‌استطاع‌
أصحاب‌ىذه ‌الفكرة ‌أف‌ينشركا ‌اعتقادا ‌بأف‌الطلبب‌لؽكنهم ‌تعلم‌فهم ‌اللغة ‌عن‌
مع ‌ربط‌طريق ‌الاستماع ‌لكمية ‌كبتَة ‌منها، ‌كتعلم ‌الكلبـ ‌عن ‌طريق ‌التكلم ‌بها ‌
الكلبـ ‌بدواقف ‌مناسبة. ‌كلقد ‌لاخطوا ‌أف ‌ىذه ‌الطريقة ‌ىي ‌التي ‌كاف ‌بتعلم ‌بها‌
الطلبب‌لغتهم ‌الوطنية، ‌كما ‌أنها ‌كانت‌الطريقة ‌التي ‌يتعلموف ‌بها ‌الطلبب‌لغتهم‌
صعوبات‌كثتَة‌‌بدكف‌الوطنية،‌كما‌أنها‌كانت‌الطريقة‌التي‌يتعلموف‌بها‌اللغة‌الثانية‌
‌أجنبية.عندما‌ينتقلوف‌إلى‌بيئة‌
كلقد‌قامت‌حركة ‌بذميع‌كتطوير‌في‌كقت‌ماللطرؽ‌الشفوية ‌كالطبيعية ‌أدت‌
إلى‌تشكيل‌طريقة‌جديدة‌ىي‌ماسميت‌بالطريقة‌الدباشرة‌التي‌تعتمد‌على‌الربط‌بتُ‌‌
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كلمات‌كبصل ‌اللغة ‌الأجنبية ‌كالأشياء ‌كالأحداث‌بدكف ‌أف ‌يستخدـ ‌الددرس‌أك‌
‌.52التلبميذ‌لغتهم‌الوطنية
 الشفويةطريقة‌السمعية‌ . ب
لقد‌أخدت‌عملية‌الاتصاؿ‌في‌السنوات‌الأختَة‌تزداد‌بتُ‌الدكؿ،‌فنما‌حجم‌
التجارة، ‌كانتشرة ‌برامج‌الإذاعة ‌كالتلفزيوف، ‌كاتسعت‌الدشركعات‌كالدعونات‌الفنية،‌
ككثرت‌عمليات‌التبادؿ ‌الثقافي ‌كالتعليمي ‌بتُ ‌الدكؿ، ‌لشا ‌أدل ‌إلى ‌زيادة ‌اىتماـ‌
لغاتهم ‌الوطنية، ‌كلقد ‌التفت‌ىذا ‌الاىتماـ ‌بتعليم‌الناس ‌بتعليم ‌لغات‌أخرل‌غتَ ‌
لغات ‌أخرل ‌إلى ‌ضركرة ‌أف ‌يكوف ‌الإنساف ‌قادرا ‌على ‌التكلم ‌باللغات ‌الأجنبية‌
كفهمها،‌كمن‌ثم‌انعكس‌ذلك‌على‌الطرؽ‌التي‌يتعلم‌بها‌الناس‌قراءة‌اللغة‌الأجنبية‌
‌بطلبقة،‌كالكتابة‌بها‌في‌دقة.
بأف ‌يكوف ‌الإنساف ‌قادرا ‌على ‌الاتصاؿ‌‌كلقد ‌أدل‌الاىتماـ ‌الجديد ‌الدتزايد
باللغة‌الإجنبية‌إلى‌صياغة‌مصطلح‌(السمعي‌الشفوم)‌ليطلق‌على‌طريقة‌تهدؼ‌
إلى‌إتقاف‌مهارات‌الاستماع‌كالكلبـ‌أكلا‌كأساس‌لإتقات‌مهارات‌القراءة‌كالكتابة‌
‌.62ثانيا
‌ج.‌طريقة‌المحادثة‌أك‌الحوار
مية ‌كالاجتماعية، ‌كالمحادثة ‌فن‌لػتاج‌برتل‌المحادثة ‌مكانة ‌ىامة ‌في‌الحياة ‌العل
إلى‌تهيؤ‌كاعداد‌كإلا‌بروؿ‌إلى‌ضرب‌من‌ضركب‌الثرثرك‌التي‌لاطائل‌برتها.‌من‌ىنا‌‌
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كاف‌لابد‌من‌اعداد‌نفسي‌كثقافي‌كخلقي‌تربوم،‌إذ‌تلبحظ‌كثرا‌من‌السلبيات‌التي‌
يضع‌تؤدم‌إلى‌تفريغ‌الدناقسة‌من‌مضمونها،‌كمن‌افتها ‌التًبوية،‌الاستعلبء‌حيث‌
الدتحدث‌نفسو ‌في‌مكانة ‌أسمى ‌من ‌لزدثة ‌فيحاكؿ ‌أف ‌يفرض‌عليهم ‌اراءة ‌فرضا‌
كبعناد ‌كاصرار، ‌كىنا ‌من ‌لػاكؿ ‌أف ‌يسيطر ‌على ‌أجواء ‌الحوار ‌بالاستًساؿ ‌في‌
الحديث ‌كالادعاء، ‌لذا ‌كاف ‌التعالم ‌ ‌افة ‌أخرل ‌من ‌افات ‌المحادثة، ‌أضف ‌إلى‌
لأفكار ‌كعدـ ‌تنظيمها، ‌كمن‌الاستطراد ‌كالخركج‌عن‌لزور ‌الدناقشة ‌مع ‌اضطراب‌ا
كاجب‌مدرسة‌أف‌تعود‌طلببها‌على‌ىذا‌النوع‌من‌أنواع‌التحدث‌كذلك‌يقع‌على‌
عائق‌مدرس‌اللغة‌العربية‌في‌الدرجة‌الأكلى‌ثم‌على‌عائق‌مدرسي‌الدواد‌الأخرل،‌إذا‌
لابد‌من‌أف‌يهيأ‌للطالب‌الفرص‌الطبيعية‌كالدواقف‌العملية‌من‌خلبؿ‌التفاعل‌الحي‌
 .72ة‌الددرسةمع‌الداد
 . وسائل وتدريبات مهارة الكلامه
‌أ.‌الكلبـ‌عن‌القصص
القصة‌حكاية‌نثرية‌تستمد‌أحداثها‌من‌الخياؿ‌أك‌الواقع‌أك‌منهما ‌معا،‌كتبتٌ‌على‌
قواعد‌معينة.‌كحكاية‌القصص‌من‌ألواف‌الكلبـ‌الذامة،‌فالقصة‌ختَ‌معتُ‌للتدريب‌علر‌مهارة‌
الكلبـ،‌فحب‌الناس‌للقصص‌لغعلها‌عاملب‌من‌عوامل‌ترقية‌الكلبـ،‌كىي‌فضلب‌على‌ذلك‌
مء ‌على‌الكلبـ ‌مع‌صحة ‌الأسلوب، ‌كتوسيع ‌مدارؾ‌الدتكلمتُ‌في‌فهم‌بسرين ‌للذاكرة، ‌كبذر‌
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الحياة‌الاجتماعية‌كالخلقية‌بأسلوب‌جذاب‌مسوؽ،‌كمثتَ‌للبنتباه،‌كالإكثار‌من‌سرد‌القصص‌
‌.82الحية‌التي‌بزتار‌جيدا‌يعود‌الدتكلمتُ‌على‌القوؿ‌الجيد،‌مع‌ضبط‌التفكتَ،‌كصحة‌التعبتَ
‌
‌ب.الكلبـ‌الحر
الحر‌"التعبتَ‌عن‌الأفكار‌كالآراء‌الشخصية"،‌كىذا‌يشمل‌موضوعات‌يقصد‌بالكلبـ‌
متعددة،‌كمواقف‌لستلفة‌مثل‌:‌الحديث‌عن‌الأمور‌الدينية،‌كالعادات‌كالتقاليد،‌كالحديث‌في‌
النوادم‌الرياضية‌كالثقافية‌كالحفلبت‌الدنزلة‌كالاجتماعية،‌كالتعليق‌على‌الأخبار‌أك‌الدقالات،‌
ية ‌مثل: ‌الزلاكؿ، ‌كالحرائق، ‌كالتعبتَ ‌عن ‌الظواىر ‌الإنسانية ‌البسيطة‌ككصف‌الأحداث‌الواقع
كالتعبتَ‌عن‌الظواىر‌الإنسانية‌الدركبة‌مثل‌‌مثل:‌الحديث‌عن‌الخوفأ‌كالغضب،‌كالفرح،‌كالحزاف،
‌.92الكلبـ‌عن‌الوطنية،‌العلم،‌الحركب،‌القومية،‌الدلؽقراطية
 
‌ج.‌الكلبـ‌عن‌الصور
من ‌لرالات‌الكلبـ ‌الذم‌لؽيل ‌إليو ‌الصغار ‌كالكبار،‌الكلبـ ‌عن ‌الصور ‌لراؿ ‌ىاـ ‌
كالغرض‌منو ‌انتقاؿ‌الذىن‌من‌الصور ‌الدرئية ‌إلى‌العبارات‌كالألفاظ‌الرمزية ‌التي‌تدؿ‌عليها،‌
‌.03كتوضح‌معناىا
‌كالصور‌منها‌ماىو‌متحرؾ،‌كمنها‌ماىو‌ساكن:
‌‌الدراسات‌التجريبية.فالصور‌الدتحركة‌مثل:‌أفلبـ‌(التلفاز،‌الفيديو،‌كدار‌الخيالة)،‌كتشتَ
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‌د.‌المحادثة
الكلبـ ‌عملية ‌تتن‌بتُ‌متحدث‌كمستمع ‌أك ‌أكثر: ‌متحدث‌كىو: ‌مرسل ‌للفكرة،‌
كمستمع ‌كىو: ‌مستقبل ‌للفكرة، ‌كمل ‌منهما ‌لو ‌دكرة ‌في ‌عملية ‌الاتصاؿ، ‌كدكرة ‌الدتحدث‌
يتلخص‌في‌توضيح‌أفكاره‌عن‌طريق‌نظم‌الكلمات‌بعضها‌مع‌بعض‌في‌كحدات‌برمل‌فكرة،‌
تخداـ‌التوضيحات‌التي‌تساعده‌على‌توضيح‌كلبمو‌من‌تعبتَات‌الوجو،‌كإلؽاءات‌الرأس،‌كاس
‌.13كإشارات‌اليد‌كغتَىا
‌ق.‌الدناقشة
الدناقشة‌مصدر‌ناقش،‌كيقصدبها:‌الحديث‌الدشتًؾ‌الذم‌يكوف‌فيو‌مؤيد‌كمعارض،‌
هـو ‌من‌الدناقشة‌كسائل‌كلريب،‌كالأساس‌في‌الدناقشة:‌أنها‌نشاط‌لإثارة‌التفكتَ‌الناقد،‌كالدف
أنها ‌اختيار‌ثلبثة‌أك‌أربعة‌يعهد‌إليهم‌ببحث‌الدوضوع‌الذم‌يطرح‌للمناقشة،‌على‌أف‌ينفرد‌‌
كل‌كاحد‌ببحث‌ناحية ‌من‌نواحية، ‌حتى‌لايكوف‌بشة ‌تكرار ‌أك‌تضارب‌في‌الرأم‌في‌أثناء‌
‌.23الدناقشة،‌كحتى‌تناؿ‌كل‌ناحية‌حظها‌من‌البحث‌كالدراسة‌الدقيقة
‌
‌كالكلماتك.‌الخطب‌
يعرض‌للئنساف ‌كثتَ ‌من ‌الدواقف‌التي ‌تتطلب‌منو ‌إلقاء ‌كلمة ‌فهناؾ ‌مواقف‌التهنئة،‌
كمواقف‌التعزية، ‌كمواقف‌تقديم ‌الخطباء ‌كالمحاضرين، ‌كحفلبت‌التكريم، ‌كىناؾ ‌التقارير ‌التي‌
‌.33تتطلب‌إلقاء‌كلمة‌عن‌الدؤبسرات‌السابقة،‌كماتم‌إلصازه‌فيها
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‌
 الاختبار لمهارة الكلام .ك
كثتَ ‌ما ‌من ‌الأىل ‌يعرؼ‌الإختبار ‌ىو ‌الألة ‌التي‌استعمل ‌الددرس‌لنيل ‌الدعلومات‌عن‌‌‌‌
كفاءة‌الأفراد‌كالمجتمع‌في‌مادة‌خاصة.‌الإختبار‌ىو‌العنصر‌من‌العناصر‌الأساسية‌في‌عملية‌
 43تقويم‌التدريس.‌يقصد‌الإختبار‌لنيل‌البيانات‌عن‌كفاءة‌الطلبب‌في‌مادة‌التعليم.
ختبارات‌فهي‌:‌قياس‌التحصيل،‌التقييم‌الذاتي،‌التجريبت،‌التًفيع،‌إعلبـ‌كأما‌أىداؼ‌الإ  
كأما ‌الإختبار ‌الذم ‌يستعد ‌لدهارة‌‌53الوالدين، ‌التشخيص، ‌الحافز، ‌التنؤ ‌للئرشاد، ‌القبوؿ.
 63الكلبـ‌:
 كصف‌الصورة .1
 كصف‌الحبرة .2
 التعبتَ‌الدوجهو .3
 التعبتَ‌الحر .4
 الدناقسة. .5
‌
‌الكلامالألعاب اللغوية لمهارة  .ز
‌تعريف‌الألعب‌اللغوية.‌1
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في‌تعريفها:‌ىي‌إنها‌نشاط‌‌sbbiG .Gمن‌أفضل‌ما‌قيل‌في‌برديد‌اللعبة‌اللغوية‌ما‌قالو‌‌
‌73للوصوؿ‌إلى‌غايتهم‌في‌إطار‌القواعد‌الدوضوعة.‌-متاكنتُ‌أك‌متنافستُ‌-يتم‌بتُ‌الدراستُ
ىناؾ‌الألعاب‌اللغوية‌الدتنوعة‌لتعليم‌مهارة‌الكلبـ‌فالباحث‌في‌بحثو‌لؼتار‌عدد‌من‌الألعاب‌
‌اللغوية‌للتجريبة‌في‌ميداف‌البحث.‌لكل‌لعبة‌لذا‌تطبيق‌خاص‌لاتساكم‌مع‌غتَىا.
‌الألعاب‌اللغوية‌الشفهية.‌2
في‌بدء‌برامج‌تعليم‌يتعلم‌الناس‌اللغة‌بالاستخداـ،‌كغالب‌ما‌يكوف‌التًكيز‌على‌الدشافهة‌‌
‌اللغة،‌كيستمر‌النشاط‌الشفهي‌أك‌الكلبـ‌بعد‌ذلك‌حتى‌نهاية‌الدراسة.
كالإستفادة‌من‌الألعاب‌الشفهية‌في‌ىذا‌المجاؿ‌من‌تعليم‌اللغة،‌بديل‌عن‌التكرار‌الدمل،‌‌
كبزفيف‌من ‌رتابة ‌الدركس، ‌كتوفتَ ‌لفرض‌عديدة ‌للئستماع ‌كالكلبـ ‌في‌مواقف‌حية ‌كلشتعة،‌
،‌كأشد‌بذاكبا‌لذذا‌النوع‌من‌النشاط.‌فلب‌لؽكننا‌أف‌لبب‌أكثر‌تفاغلب‌مع‌ما‌يدرسونوبذعل‌الط
نغفل‌ما‌للئستماع‌كالكلبـ‌من‌دكر‌رئيس‌في‌إدارة‌الألعاب‌كإجرائها‌سواء‌من‌جانب‌الددرس‌
‌أـ‌من‌جانب‌الطلبب.
‌كمن‌أىم‌الألعاب‌الشفهية ‌العاب‌"التعرؼ" ‌ك‌"استمع‌كنفد" ‌كألعاب‌" ‌السلسلة‌" ‌ك‌
"الدوازانات" ‌ك ‌"الشؤاؿ ‌كالجواب"، ‌تكلبـ ‌بالأسئلة"، ‌"ماذا ‌تفعل؟" ‌، ‌"ماذا ‌تقوؿ؟"، ‌"أخبر‌
قوة ‌الذاكرة‌\"تعبتَ ‌الصور"، ‌"الكلبـ ‌لتعويد ‌عبارات ‌خاصة"، ‌قوة ‌الدلبحظةجارؾ؟"، ‌
‌83البصرية".
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 ث ونوعهمدخل البح .‌أ
وا  لتًقة  مااةة الكامـ و الباحث وىو تطوير الدويكوف الدوضوع  الذي قدم
الدينة  تكمةلة  نوة الذداي  فجاكاف بنكامف. فةنطلق ىذا البحث من الددخل بمدةس 
الكمي الكةفي. لأف الباحث تستخدـ في بحثو أ وات البحث لجمةع البةانات وتحلةل 
 بحثو تحلةام إحصائةا.
. tnempoleveD dna hcraeseR((ع ىذا البحث ىو بحث تطويري وأما نو 
وبحث تطويري ىو طريق  البحث الدستخدم  للحصوؿ على نتائج معةن  وتجرب  فعال  
وكما قاؿ سةل وةيجي إف بحث التطوير ىو يكوف  ةاس  نظامة  للتصمةم والتطوير 
 .1وفعالة  الداخليوتقةةم البرامج وعوامل ونتةج  التدةيس لكل معايير الدامئم  
 
 مجتمع البحث وعينته .‌ب
دةس  الدينة  التكمةلة  نوة ىذا البحث ىم طلب  الصف الخامس الد لرتمع
سلوب العين طالبا. اختاة الباحث أ 71الذداي  فجاكاف بنكامف. وبلغ عد ىم 
الفرضة  أو العقدي  أو الذداي ،  واختاة الباحث ىذا ىذا النوع من العةنات لتحقةق 
غرضاا، بحةث تقدة حاجاتها من الدعلومات، وتقـو باختباة عةن  الدةاس  اختباةا 
حرا، على أسس أنها تحقق أغراض الدةاس  من خامؿ تواقر البةانات الامزم  للباحث 
 2.في أفرا  ىذه العين
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 ج. تصميم البحث
يجرى ىذا البحث التطويري على تصمةم الاختابر القبلي والبعدي لمجموع  
 tset tsop dna erp htiw puorg enoواحدة، أو ما يسمي 
 
 د. أدوات جمع البيانات
 ع البةانات التي تستخدماا الباحث ىي :أ وات جم
 الدقابل . . أ
وىي إحدى الأسالةب الدستختدم  لجمةع البةانات بالدقابل  بين الباحث 
تستخدـ  3والدبحوثين مباشرة لتبا ؿ الدعلومات والأةاء بطريق  الأسئل  والأجوبة .
ل  لنةل البةانات الطلب  في الصف الخامس بمدةس  الدينة  الباحث ىذا الدقاب
التكمةلة  نوة الذداي  فجاكاف بنكامف. ولنةل البةانات عن حال  الددةس في تلك 
 الددةس  ومعرف  أةائام عن فعالة  تطوير الدوا  التعلةمة  الجديد في ىذه الددةس .
 الوثائق . ب
دث أو نشاط معةنين. ويمكن أف وىي موا  مكتوب  أو الأشةاء الدرتبط  بح
تكوف سجام أو وثةق  مكتوب  مثل خطابات وقاعدة البةانات وصوةة الاثاة 
 وتسجةل الدرتبط  بحدث.
 ج. الاستبان 
ىي أ اة مامئم  للحصوؿ على معلومات وبةانات وحقائق مرتبط  بواقع 
را  معين، ويقعد بشكل عد  من الأسئل  بطلب الإجاب  عناا من قةل عد  الأف
 الدعةنين بموضوع الاستبان .
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 ه. طريقة تحليل البيانات
تحلةل البةانات ىػي إحدى طرؽ لإجػاب  الأسئل  الدستخدم  فى البحث. بناء   
على أف ىذا البحث ينتاج تصمةم التجاةب القبلة  والبعديو لمجموع  واحدة، تستخدـ 
ل علةاا خامؿ الإختباة القبلى لتحلةل البةانات التي تحص  )tset t" (tالباحث  "اختباة 
يجري الباحث  –" نوع من الإختباة الإحصائي tوالإختباة البعدي ، و "إختباة 
لامكتشاؼ عن التفاوت أوالدساوة بين حالتين لستلفتين على أساس الدقاةن  بين معدؿ كل
 4من حالتين.
 ويتم إجراء ىذا الاختباة من خامؿ الخطوات الإحصائة  التالة :
 جدوؿ نتائج الاختباةين وتفاوتهما على النحو التالي: .1
 
 العةن 
 النتةج 
 )dالتفاوت (
 x-y
 الاختباةالقبلي  2d
 
 
 الاختباةالبعدى
 y
 
     )∑(المجموع  
 
تعةين معدؿ التفاوت بين الاختباة القبلي والاختباة البعدي. وىذا يتم من قسم   .2
  لرموع تفاوت النتائج يعد  العةن ، وإيجازه كما يلي: 
 
 
 
                                                           
4
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 = معدؿ التفاوت  dM
 = لرموع تفاوت النتائج d∑
 = عد  العةن   n
 
 لزسوب "، ويتم من خامؿ العملة  التالة  tتعةين " .3
  
  
 ∑√
 2
2 ∑
 
 1    
  
 
 لزسوب " t= "t
 = لرموع من مربعات التفاوت   )∑d(
 = مربع من لرموع التفاوت )∑d(2
 
 لردول "، ويتم من خامؿ العملة  التالة :  tتعين "  .4
1 -1( = t       
2
 (1-n()α 
 البةاف :
 لردول "t = " t 
 1مقةاس التمةةز الأ نى =  = α
 
لسسوب " أكبر من عد  " tونهاي  التحلةل ىي النظر فةما سبق: إذا كاف عد  "  .5
من الحل  ناؾ فعالة  فةما جربتولردول " فاناؾ تدةز، أويمكن للباحث أف يقوؿ إف ىt
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لردول " فلةس ىناؾ تدةز tب " أصغر من عد  " لزسو t الدقتًح، وإذا كاف عد  " 
 بتو من الحل الدذكوة، أو على سبةل الإيجاز:بمعتٌ أنو لةس ىناؾ فعالة  فةما جر 
 لردول " = عدـ تدةز t" >لزسوب "  t"
 لردول " = تدةز tلزسوب " > " t"
 
 خطوات البحث .‌و
 وىي فةما يلي: )،llaG dna groB(ويجري ىذا البحث حسب الدراحل لبروغ وغاؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الدةاس  الدبدائة  أو مامحظ  .1
أوؿ خطوة ىو أف يذىب الباحث إلى الفصل لةقـو بالدامحظ  الدباشرة 
وخاص  في كتاب   5على الظاىرات أو الدشكامت في عملة  التعلةم والتعلم.
 اا ويعين حاجات التعلةم والتعلم.الطامب باللغ  العربة  ويحلل الأخطاء فة
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 تخطةط .2
تحتوي  وبعد تعةين حاجات التعلةم والتعلةم بدأ الباحث أف يكتب خط 
 توياتو.على شكل تطوير التدةيبات وىدفاا والدستوى الذي يؤلف لو الكتاب ولز
 تصمةم الإنتاج النموذجي .3
والخطوة الثالث  لذذه الدرحل  ىي تصمةم الدوا  التعلةمة  على شكل 
الكتاب التعلةمي تحد  لو الباحث الذدؼ العاـ والأىدؼ الخاص  والكتاب
بتدئ ىو الطامب الصف الخامس بالددةس  الدينة  يناسب  ةاسي الدستوى الد
 التكمةلة  نوة الذداي  فجاكاف بنكامف.
 تحكةم الخبراء .4
حتى يعرؼ بعد ذلك  ا الخبراء لتقةةم الدوا  التعلةمة وىو عملة  يقـو به
حث خبير متأىل ومتخصص في اللغ  والمحكم في ىذا الب 6الدزايا والقصوة مناا.
بةل الإساممة  الحكومة  ، وىو من المحاضر في جامع  سونن أمالعربة  وتعلةماا
سوةابايا وكذلك معلم اللغ  العربة  بمدةس  الدينة  التكملة  نوة الذداي  فجاكاف 
 ف.بنكام
يستخدـ الباحث الاستبان  للحصوؿ على البةانات ونتائج التحكةم 
الاستبان  مغلقا ومقةدا حةث يطلب من المحكمين اختةاة الاجاب  من ويكوف نوع 
الاجابات الدوجو ة فةاا لدلال  التحكةم على الدوا  التعلةمة  الدعدة. والاستبان  
ج  معةاة الدةابالدةج  الأةبع، و elacS gnitaR 4التي يتم استخداماا على نهج.
 :على النحوى التالي
 ، للنتةج  ضعةف جدا1 ةج   -
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 ، للنتةج  ضعةف2 ةج   -
 ، للنتةج  جةد3 ةج   -
 ، للنتةج  جةد جدا4 ةج   -
 والتحلةل للبةانات لذذه الاستبان  فةستخدـ الباحث الدعا ل  التالة  :
 
 
 ةاف :الب
 : مثوب  قةم  لكل بنج    P
 : لرموع  النتائج المحصول    x∑
 ix∑  : لرموع  النتائج الكامل  
 
 وفةما يلي  لةل لتفسير البةانات من نتةج  التقويم والتصديق من الخبراء :
 
 البةاف معةاة النجاح الدئوي  ةقم
يمكن استخدامو في التدةيس بدوف  جةد جدا 881% -88% 1
 والتعديلالتصحةح 
يمكن استخدامو في التدةيس بدوف  جةد 97% -65% 2
 التصحةح والتعديل البسةط
يمكن استخدامو في التدةيس بدوف  ضائف 55% -84% 3
 التصحةح والتعديل الكبير
 لايمكن استخدامو أو يدؿ كلو ضائف جدا 93تحت % 4
 
 = P
  X∑
 ix∑
 0111 X
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 التصحةح والتعديل .5
يصحح تلك السلبةات حتى وبعد أف تفتش الخبير، يقـو الباحث أف 
 يكوف الكتاب التعلةمي الذي أعده الباحث كامام.
 التجرب  الدةدانة  .6
التجرب  المحد ة ىي أف يجري الباحث تجرب  تطوير الدوا  التعلةمة  
الدصمم  إلى الطامب الدقصو ين لدعرف  مدى فعالةتاا وذلك بعد أف قاـ
ةتهم قبل تجرب  الدوا  التعلةمة . بالاختباة القبلى على الطامب للكشف عن مقد
وبعد التجرب  يجري الاختباة البعدي للكشف عن مقدةتهم مع توزيع الاستبان  
 على الطامب بعد الاختباة.
 التصحةح والتعديل الناائي .4
بعد أف يحصل الباحث في التصديق من الخبراء فةجري الباحث إلى 
النقصاف في إعدا  الدوا  النعلةمة  التصحةح والتعديل الناائي ماوجده السلبةاف و 
 اللغ  العربة .
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 الرابع الباب
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشته
ىذا الفصل يحتوى على ثلاثة مباحث : الدبحث الأول، يعرض فيو ملامح ميدان 
البحث. الدبحث الثاني، نتائج البحث من مراحل تطوير الدواد التعليمية. والدبحث الثالث، 
 يعرض فيو نتائج البحث من تجربة الدواد الدطورة.
 عرض البيانات من الددرسة الدينية التكميلية نور الذداية فجكان بنكلان الدبحث الأول :
 1136326566266266:  الرقم الإحاصائي .1
 : نور الذداية  إسم الددرسة .2
 عنوان الددرسة .3
 : كمونيغ سومور كمباغ   شارع
 : فاجكان   القرية
 : بنكلان   الناحية
 : بنكلان   الددينة
 : جاوا الشرقية   المحافظة
 769793133186:   م الذاتفرق
 2662:   سنة الإقامة
 : محمد ىارون  إسم الدؤسس .4
 : محمد ىارون  إسم الددير .5
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 تركيب الدسئولين في الددرسة الدينية التكميلية نور الذداية فجكان بنكلان
 8017-7017عام الدراسي 
 : محمد ىارون   الددير الاول
 : الشيخ أحمد فاروق لزتًم   الدستشار
 : ول اليوميةالدسؤ 
 : محمد ىارون  رئيس الددرسة
 : شمس البخاري 1نائب رئيس الددرسة 
 : سحيتٍ 2نائب رئيس الددؤسة 
 : عتُ الرفيق 1الدسؤول العملية 
 : ستي فاطمة 2الدسؤول العملية 
 
 الدبحث الثاني : تطوير الدواد التعليمية
 دراسة مبدئية أو ملاحظة .أ 
الباحث في ىذه الخطوة يقوم بالدلاحظة الدباشرة ذكرت الباحث في الصف الخامس أن 
في الددرسة الدينية التكميلية  على الظاىرات أو الدشكلات في عملية التعليم لدهارة الكلام
كان بنكلان، وبعد أن قام بالدلاحظة  في كلامهم العربي اليومي وجد من لزادثهم ا فج
 الدشكلات اللغوية الكثتَة.
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ا الباحث في لزادثتهم ىي قلة كفاءتهم في التعبتَ الشفوي ومن الدشكلات التي لاحظه
انطلاقا العربي بسبب عدم الشجاعة وثقة النفس عند أدائهم الكلام وكذلك قلة الدفردات. 
 على ىذا فتلخص الباحث عن مشكلات تعليم مهارة الكلام فيما يلي :
 الدادة والتدريبات عن كفاءة مهارة الكلام عدم -
 لتمرينات والتدريبات عن الحوارينقص عن االكتاب  -
 بعض الدادة الكتاب لايتناسب بيئتهم الطلاب -
 
 ب. تخطيط
اعتمادا على حاجات الطلاب فخط الباحث لتطوير الكتاب التعليمي لدساعدة 
الطلاب في التعبتَ العربي مع مراعاة القواعد اللغوية وثقافة الطلاب اليومية. ويكون الكتاب 
ى على معظم الاختبارات النعبتَية من حيث معالجة الأخطاء النحوية للمستوى الدتوسط ويحتو 
والصرفية والدلالية والدعجمية التي أخطأ فيها كثتَ من الطلاب ويستخدم الكتاب أنواعا لستلفة 
 ومتعددة من التدريبات.
 
 ج. تصميم الدواد التعليمية
 . محتويات الكتاب0
ثلاث الدهارات الأخرى. ألا وىي مهارة تَ يحتوي على مهارة واحدة غالكتاب يتكون 
، الدفردات ، ويتضمن الكتاب من سبعة الدرس، وفي كل الدرس خمسة فقرة وىيالكلام
 .اللغويةاللعبة لتًقية مهارة الكلام،  التدريباتلحوار، الأسئلة الاستيعابية، ا
العربية اللغة وكتاب   مدارج الدروس العربيةأخذ الباحث الدواد التعليمية من كتاب 
 ثم يصمم الباحث من ذلك الكتاب.  للدينية التكميلية الأولية
 
 المحتوى الدوضوع الدرس
 دليل الدعلم   
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 الجديدة الدفردات  العنوان الأول
 الدادة (الحوار)  
 أسئلة استيعابية 
 تدريب على الكلام 
 اللعبة اللغوية 
 
 الثاني
 
 في يوميةالأعمل 
 دليل الدعلم 
 الجديدة الدفردات 
 ادة (الحوار) الد 
 أسئلة استيعابية 
 تدريب على الكلام 
 اللعبة اللغوية 
 الثالثا
 في البيت
 
 دليل الدعلم 
 الجديدة الدفردات 
 الدادة (الحوار)  
 أسئلة استيعابية 
 تدريب على الكلام 
 اللعبة اللغوية 
 في الدطبخ الرابع
 دليل الدعلم 
 الجديدة الدفردات 
 الدادة (الحوار)  
 أسئلة استيعابية 
 تدريب على الكلام 
 اللعبة اللغوية 
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 الجولة في الددينة الخامس
 دليل الدعلم 
 الجديدة الدفردات 
 الدادة (الحوار)  
 أسئلة استيعابية 
 تدريب على الكلام 
 اللعبة اللغوية 
 حديفة الددينة السادس
 دليل الدعلم 
 الجديدة الدفردات 
 الدادة (الحوار)  
 أسئلة استيعابية 
 تدريب على الكلام 
 عبة اللغويةالل 
 
 السابع
 
 
 الألوان
 
 دليل الدعلم 
 الجديدة الدفردات 
 الدادة (الحوار)  
 أسئلة استيعابية 
 تدريب على الكلام 
 اللعبة اللغوية 
 
 . تدريبات الكتاب7
 !يجب عن الأسئلة مناسبا بالحوار
 ؟مهيمن كيف حال o
 ؟متى يستسقظ إسماعيل من النوم o
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 ؟ماذا يعمل أبي في غرفة الجلوس o
 !كما في الحوار مع اصدقائك امام الطلابالأسئلة والأجوبة   تبادل
 ؟ما عنوانك o
 ؟متى تذىب إلى الددرسة o
 ؟ماذا تعمل في وقت الدساء o
 !الصورة ىذه كون جملة مفيدة من
 
 
 .........................................................
 
 
 
 .........................................................
 
 
 .........................................................
 
 تحكيم الخبراء . د
بعد إعداد الكتاب الدصمم، يعطي الباحث ذلك الكتاب للتحكيم إلى المحكَمتُ. هما 
والثاني بسورابايا، في جامعة سونان أمبيل الإسلامية  الداجستتَ وىو الددرس فتح الرحيمالأستاذ 
 .جامعة دالوى بباسوروانفي  وىو الددرس فاروكلأستاذ ا
ب التعليمي وىي معالجة بنود في الكتا تقويم لتحكيم الخبراء ىناك خمسةوفي قائمة 
التدريبات معالجة نصوص الكتاب، معالجة معالجة الأمور الثقافية، معالجة الكلام، الكتاب، 
 . والتقيم
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 0براءالإستبانة لتحكيم الخ 0.0جدول 
 أولا : معالجة الكتاب
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 4 3 7 0
     حجم الكتاب مناسب 1
     عدد صفحات الكتاب كاف 2
     عدد دروس الكتاب كاف 3
     لغة الكتاب العربية الفصحى 4
     يستخدم الكتاب اللغة البسيطة 5
     الدادة التعليمية تناسب عمر الدراستُ 6
     الكتاب من الأخطاء الدطبعّية يخلو 7
     يخلو الكتاب من الأخطاء اللغوية 8
     يخلو الكتاب من الأخطاء الثقافية 9
     يشتمل الكتاب على فهارس تساعد على استخدامو 61
     غلاف الكتاب مناسب 11
     عنوان الكتاب مناسب 21
     تخلو التدريبات من الحشو والتكرار 31
 
 
                                                           
5
 28ه) ص  8241ن، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، (لرهول مكان والطباعة، عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزا.  
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 ثانيا : معالجة الكلام
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 4 3 7 0
     يهتم الكتاب بمهارة الكلام 1
     نوع التدريبات على مهارة الكلام مناسب 2
     عدد التدريبات (التمارين) على مهارة الكلام كاف 3
     الحوارات تناسب بمرحلة التلاميذ 4
     تتم بعض التدريبات بصورة 5
 
 ثالثا : معالجة الأمور الثقافية
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 4 3 7 0
     المحتوي الثقافي للكتاب يناسب لطلاب 1
     المحتوي الثقافي للكتاب بيئة لطلاب 2
     المحتوي الثقافي للكتاب يجعل الطلاب مشوق لتعليم 3
     اللغة العربية 4
 
 لكتابرابعا : معالجة نصوص ا
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 4 3 7 0
     يبدأ الكتاب بعرض النصوص القرائية بمرحلة مناسبة 1
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     طول الحوارات والقطع مناسب للمرحلة وللدرس 2
     حوارات الكتاب مأخوذة من الدواقف اليومية الشائعة 3
     حوارات الكتاب واقعية 4
     نصوص الكتاب كلها مصطنعة 5
     ترتبط النصوص في الكتاب باىتمامات الدتعلم وخبراتو 6
     تحرص نصوص الكتاب على تربية القيم الإسلامية 7
     يهتم الكتاب بإثراء النصوص بالدفردات الإسلامية 8
     تتصف نصوص الكتاب بالجاذبية والتشويق 9
     ةالدعلومات التي تضمنتها نصوص الكتاب صحيحة ودقيق 61
 
 خامسا : معالجة التدريبات والتقيم
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 4 3 7 0
     عدد التدريبات في الكتاب مناسبة 1
     عدد التدريبات في كل درس مناسب 2
     تشيع في الكتاب التدريبات الاتصالية 3
     تشيع في الكتاب التدريبات الدعتٌ 4
     ات الأنماطيبدأ الكتاب بتدريب 5
     تناسب الأنشطة والتدريبات عمر الطالب 6
     تعليمات التدريبات مناسبة لدستوى الطالب 7
     يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 8
     يقدم الكتاب أساليب تقويم متنوعة 9
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 تقدير الدرجات المحصولة للمحكم 7.0جدول  
 البيان يراعالد الدئوية معيار
 جيداجيد  661% -68% 4
يدكن استخدامو في التدريس بدون 
 .التصحيح والتعديل
 جيد 97% -65% 3
يدكن استخدامو في التدريس بدون 
 .التصحيح والتعديل البسيط
 مقبول 55% -64% 2
يدكن استخدامو في التدريس بدون 
 .التصحيح والتعديل الكبتَ
 أو يبدل. كلويصلح   ناقص 93تحت % 1
 
 
 كمانالنتائج المحصولة للمح 3.0جدول  
 البنود الرقم
 المحكم
 الثاني الأول
 أولا: معالجة الكتاب
 جيداجيد  جيداجيد  حجم الكتاب مناسب 1
 جيد جيد عدد صفحات الكتاب كاف 2
 جيد جيد عدد دروس الكتاب كاف 3
 جيد جيد لغة الكتاب العربية الفصحى 4
  جيد جدا  يدج يستخدم الكتاب اللغة البسيطة 5
 جدا  جيد جيد الدادة التعليمية تناسب عمر الدراستُ 6
 جيد جيد يخلو الكتاب من الأخطاء الدطبعّية 7
 جدا جيد جيد يخلو الكتاب من الأخطاء اللغوية 8
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 جيد جيد يخلو الكتاب من الأخطاء الثقافية 9
 جيد جيد يشتمل الكتاب على فهارس تساعد على استخدامو 61
 جدا جيد جيد غلاف الكتاب مناسب 11
 جدا جيد جيد عنوان الكتاب مناسب 21
 جيد جيد تخلو التدريبات من الحشو والتكرار 31
 ثانيا : معالجة الكلام
 جدا  جيد جدا  جيد يهتم الكتاب بمهارة الكلام 41
  جيد  جيد نوع التدريبات على مهارة الكلام مناسب 51
 جدا جيد جدا جيد رين) على مهارة الكلام كافعدد التدريبات (التما 61
 جيد جيد الحوارات تناسب بمرحلة التلاميذ 71
 جيد جيد تتم بعض التدريبات بصورة 81
 ثالثا : معالجة الأمور الثقافية
 جدا  جيد جدا  جيد المحتوي الثقافي للكتاب يناسب لطلاب 91
 جدا جيد جدا جيد المحتوي الثقافي للكتاب بيئة لطلاب 62
 جدا جيد جيد المحتوي الثقافي للكتاب يجعل الطلاب مشوق لتعليم 12
 جيد جيد اللغة العربية 22
 رابعا : معالجة نصوص الكتاب
 جدا  جيد جدا  جيد يبدأ الكتاب بعرض النصوص القرائية بمرحلة مناسبة 32
 جدا جيد جيد طول الحوارات والقطع مناسب للمرحلة وللدرس 42
 جدا جيد جدا جيد وارات الكتاب مأخوذة من الدواقف اليومية الشائعةح 52
 جيد جيد حوارات الكتاب واقعية 62
 جيد جيد نصوص الكتاب كلها مصطنعة 72
 جيد جيد ترتبط النصوص في الكتاب باىتمامات الدتعلم وخبراتو 82
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 جيد جيد تحرص نصوص الكتاب على تربية القيم الإسلامية 92
 جيد جيد الكتاب بإثراء النصوص بالدفردات الإسلامية يهتم 63
 جيد جيد تتصف نصوص الكتاب بالجاذبية والتشويق 13
الدعلومات التي تضمنتها نصوص الكتاب صحيحة  23
 ودقيقة
 جدا جيد جيد
 خامسا : معالجة التدريبات والتقيم
 جدا  جيد جدا  جيد عدد التدريبات في الكتاب مناسبة 33
 جدا جيد جدا جيد التدريبات في كل درس مناسب عدد 43
 جدا جيد جدا جيد تشيع في الكتاب التدريبات الاتصالية 53
 جيد جيد تشيع في الكتاب التدريبات الدعتٌ 63
 جيد جيد يبدأ الكتاب بتدريبات الأنماط 73
 جدا جيد جيد تناسب الأنشطة والتدريبات عمر الطالب 83
 جدا جيد جيد مناسبة لدستوى الطالب تعليمات التدريبات 93
 جيد جيد يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 64
 
 أما نتائج تحكيم الخبراء في كل معالجة ىي:
 معالجة الكتاب .0
     
   
  661   
58   
461
  661   
   7 18   
وبعد ما حسب الباحث من نتائج معالجة الكتاب، يقول الباحث أن 
%. وعلى حسب الدقياس الدستخدم  7 18لدصصم تحصل على نتيجة الكتاب ا
 جيد جدادخلت ىذه النتيجة بتقدير لذا 
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 معالجة الكلام .7
     
   
  661   
43   
64
  661   
  58   
وبعد ما حسب الباحث من نتائج معالجة الكلام، يقول الباحث أن الكتاب 
الدقياس الدستخدم دخلت ىذه  %. وعلى حسب 58الدصصم تحصل على نتيجة 
 جيد جداالنتيجة بتقدير لذا 
 
 معالجة الأمور الثقافية .3
     
   
  661   
92   
23
  661   
  6 69   
وبعد ما حسب الباحث من نتائج معالجة الأمور الثقافية، يقول الباحث أن 
خدم %. وعلى حسب الدقياس الدست 6 69الكتاب الدصصم تحصل على نتيجة 
 جيد جدادخلت ىذه النتيجة بتقدير لذا 
 
 معالجة نصوص الكتاب .4
     
   
  661   
66   
68
  661   
  5 28   
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وبعد ما حسب الباحث من نتائج معالجة نصوص الكتاب، يقول الباحث 
%. وعلى حسب الدقياس الدستخدم  5 28أن الكتاب الدصصم تحصل على نتيجة 
 جيد جداتقدير لذا دخلت ىذه النتيجة ب
 
 معالجة التدريبات والتقيم .5
     
   
  661   
65   
46
  661   
  5 78   
وبعد ما حسب الباحث من نتائج معالجة التدريبات والتقيم، يقول الباحث 
%. وعلى حسب الدقياس الدستخدم  5 78أن الكتاب الدصصم تحصل على نتيجة 
 جيد جدادخلت ىذه النتيجة بتقدير لذا 
 
 تصحيح وتعديل . ه
بعد أن تم تحكيم الخبتَ فأسرع الباحث إلى تصحيح وتعديل ما وجدتهمن 
الدطور حتى يكون الكتاب في أكمل صورتو ويكون الأخطاء والنقصان في الكتاب 
 الكتاب بعد التصحيح تدام الأىداف في كل درس وجمال الرسوم التخطيطة.
 
 تجربة الإنتاج . و
بمدرسة الدينية مرة قليلة من الطلاب الصف الخامس جرت تجربة لزددة مع ز 
وذلك بتنفيذ العملية الاختبار القبلي والاختبار البعدي ومع توزيع التكميلية بنكلان. 
الاستبانة على الطلاب بعد الاختبار. وىذه العملية الكاملة تبحث في الدبحث الثاني 
 الأتية.
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 تصحيح وتعديل نهائي . ز
ددة وجدت الباحث الأخطاء الدنهجية والدطبعية، جرت التجربة المحبعد أن 
 ولذلك يصححهما الباحث.
ىذه ىي نتائج البحث من خطوات تطوير الدواد التعليمية ويليها سيعرض 
 الديدانية.الباحث نتائج البحث من تجربة الدواد التعليمية 
 
 الدبحث الثاني: تجربة الدواد الدصمّمة
لكمي. وكان الأدوات في بحثها ىي الاختبار يستخدم الباحث ىذا البحث بمدخل ا
والاستبانة والدقابلة لجمع البيانات والتحقيق والتحليل. ونتائج البحث من ىذا الأدوات فيما 
 يلي:
 بيانات الاختبارات .أ 
ختبار الَقبلي والاختبار الَبعدي إن تصميم البحث ىو تصميم لرموعة واحدة بالا
رض الباحث في ىذا الدبحث بيانات نتائج الاختبار يع .)ngised tsettsop dna tseterp(
القبلي والبعدي للطلاب في الصف الخامس عن مهارة الكلام. وىذه ىي نتائج الاختبار 
 القبلي :
 
 نتائج الاختبار القبلي 0.7 جدول
 النتيجة أسماء العينة رقم
 66 يادي أحمد 1
 26 نديكأ 2
 75 ليف إندرا أوكفي أكرمأ 3
 56 فاطمة الزىرألفيانا  4
 55 دافتُ عيك نكروحو  5
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 46 عليسا فطرياندي 6
 74 ىاريس 7
 65 إمام 8
 54 لقمان الحكيم 9
 66 مولنا يوسف 61
 65 محمد رامي 11
 25 نوفي 21
 56 نور عتُ 31
 85 فوفوت 41
 54 ريسا يوليانا 51
 45 سبرينا نجوى نبيلا 61
 66 سيف الرزقي مولنا 71
 559 المجموع
 
 يستخلص الباحث من البيانات الدعروضة ما يلي:
 54وأخفضها =   ،56أعلى نتيجة حصل عليها بعض الطلاب =  .1
 65، 71=  71:  559معدل النتائج =  .2
، ثم يجري لدصمم في الفصلوبعد إجراء الاختبار الَقبلي بدأ الباحث تجربة الكتاب ا
نفس بالدصممة. وكان الاختبار البعدي ىو اد فة أثر أو فعال الدو الباحث الاختبار البعدي لدعر 
 :ىيلاختبار البعدي و نتائج االاختبار الَقبلي. وىذه  والأسئلة الدستخدم في الدوضوع
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 بعدينتائج الاختبار ال 7.7 جدول
 النتيجة أسماء العينة رقم
 28 يادي أحمد 1
 58 نديكأ 2
 77 ليف إندرا أوكفي أكرمأ 3
 69 ألفيانا فاطمة الزىر 4
 67 دافتُ عيك نكروحو  5
 58 عليسا فطرياندي 6
 36 ىاريس 7
 68 إمام 8
 76 لقمان الحكيم 9
 58 مولنا يوسف 61
 67 محمد رامي 11
 67 نوفي 21
 69 نور عتُ 31
 97 فوفوت 41
 66 ريسا يوليانا 51
 58 سبرينا نجوى نبيلا 61
 69 سيف الرزقي مولنا 71
 433.0 المجموع
 ص الباحث من البيانات الدعروضة ما يلي:يستخل
 66، وأخفضها =  69أعلى نتيجة حصل عليها بعض الطلاب =  .1
 87، 74=  71:  433.1معدل النتائج =  .2
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 ءة الطلاب في الكلامكفا   الاختبار القبلي والبعدي، ترقيةويتضح من نتائج الدذكورة بتُ
% وعند  65، 71بار القبلي للغة العربية، حيث أن درجة معدل الطلاب عند الاختبا
 %. 74,87 الاختبار البعدي
 ويتم تحليل النتائج في الاختبار القبلي والبعدي من خلال العمليات التالية:
 أولا: تعيتُ جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتهما:
 نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتهما  3،7 جدول
 أسماء العينة رقم
 القبلي
 )x(
 البعدي
 )y(
 )dالتفاوت (
   d  x-y
 484 22 28 66 يادي أحمد 1
 925 32 58 26 نديكأ 2
 664 62 77 75 ليف إندرا أوكفي أكرمأ 3
 526 52 69 56 ألفيانا فاطمة الزىر 4
 522 51 67 55 دافتُ عيك نكروحو  5
 144 12 58 46 عليسا فطرياندي 6
 652 61 36 74 ىاريس 7
 675 42 68 65 إمام 8
 484 22 76 54 لقمان الحكيم 9
 526 52 58 66 مولنا يوسف 61
 676 62 67 65 محمد رامي 11
 423 81 67 25 نوفي 21
 526 52 69 56 نور عتُ 31
 144 12 97 85 فوفوت 41
 522 51 66 54 ريسا يوليانا 51
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 169 13 58 45 سبرينا نجوى نبيلا 61
 669 63 69 66 سيف الرزقي مولنا 71
 797.8 973 433.0 559 المجموع
 
 ثانيا: تعيتُ معدل التفاوت بتُ الاختبرين ويتم من خلا الدعادلة التالية:
    
  
 
 
 3,22=  71:  973=  )dMمعدل التفاوت (
 حساب"، ويتم من خلال العملية التالية:t ثالثا: تعيتُ "
     
 ∑√
  2
2  ∑
 
 1    
 
 
   
3 22
√
 797 8
146 341
71
 1 71  71
 
 
   
3 22
5،9448 797 8√
272
 
 
   
3 22
5،743√
272
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22 3
√1،27
 
 
   
22 3
1،12
 
    19،91 
t   = باسح19،91 
" تُيعت :اعبارt :ةيلاتلا ةيلمعلا للاخ نم متيو ،"لودج 
t = (1- ½ α) (n-1) 
t = (1- ½  6،61) (17-1) 
t = (1-6،61) (16) 
 فt = ( 16( )6،995" ةميقل يئاصحلإا لودلجا لىإ عوجرلباو )t  = "لودج2،583 
 لودج7.4 " ةميقل يئاصلإاt "لودج 
α ( تُفرطلل ةبرجتلاtwo tail test) 
6،61 6,62 65 ,6 6,16 6,26 6,56  
α فرطلل ةبرجتلا  ( دحاولا (one tail test 
6,665 6,61 6,625 6,65 6,16 6,25 dk 
63,657 
9,925 
5,841 
4,664 
4,632 
3,767 
31,821 
6,965 
4,541 
3,747 
3,365 
3,142 
12,766 
4,363 
3,182 
2,776 
2,571 
2,447 
6,314 
2,926 
2,353 
2,132 
2,615 
1,943 
3,678 
1,886 
1,638 
1,533 
1,476 
1,446 
1،666 
6,816 
6,765 
6,741 
6,727 
6,718 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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3,499 
3,355 
3,256 
3،169 
3,166 
3,655 
3,612 
2,977 
2,947 
2,921 
2,898 
2,878 
2,861 
2,845 
2,831 
2,819 
2,867 
2,797 
2,787 
2,779 
2,771 
2,763 
2,756 
2,756 
2,998 
2,896 
2,821 
2,764 
2,718 
2,681 
2,656 
2,624 
2,662 
2,583 
2,567 
2,552 
2,539 
2,528 
2,518 
2,568 
2,566 
2,492 
2,485 
2,479 
2,473 
2,467 
2,462 
2,457 
2,365 
2,366 
2,262 
2.228 
2,261 
2,179 
2.166 
2,145 
2,131 
2,126 
2,116 
2,161 
2,693 
2,686 
2,686 
2,674 
2,669 
2,664 
2,666 
2,656 
2,652 
2,648 
2,645 
2,642 
1,895 
1,866 
1,833 
1,812 
1,796 
1,782 
1,771 
1,761 
1,753 
1,746 
1,746 
1,734 
1,729 
1,725 
1,721 
1,717 
1,714 
1,711 
1,768 
1,766 
1,763 
1,761 
1,699 
1,697 
1,415 
1,397 
1,383 
1,372 
1,363 
1,356 
1,356 
1,345 
1,341 
1,337 
1,333 
1,336 
1,328 
1,325 
1,323 
1,321 
1,319 
1,318 
1,316 
1,315 
1,314 
1,313 
1,311 
1,316 
6,711 
6,766 
6,763 
6,766 
6,697 
6,695 
6,692 
6,691 
6,696 
6,689 
6,688 
6,688 
6,687 
6,687 
6.686 
6,686 
6,685 
6,685 
6,684 
6,684 
6,684 
6,683 
6,683 
6,683 
7 
8 
9 
16 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
26 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
36 
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 467,2
 666,2
 716,2
 675,2
 324,2
 693,2
 853,2
 623,2
 126,2
 666,2
 689,1
 669,1
 486,1
 176,1
 856,1
 546,1
 
 363,1
 692,1
 982,1
 282,1
 186,6
 976,6
 776,6
 476,6
 64
 66
 21
 6
 
 جدول".  tحساب" وعدد " tخامسا: التحليل الأختَ ىو يقارن بتُ عدد "
حساب"  t. وإذا كان عدد "التعليمية الباحث من الدواد جربفهناك فعال أو أثر فيما 
 .تديز أو فعال أو أثر فيما جرب منهاجدول" فليس ىناك  t" أصغر من عدد
 نظرا إلى نتائج العملية السابقة فتبتُ الباحث أن:
 19،91=  حساب t
 385،2=   جدول t
لتًقية  ذا يتعتُ القول أن ىناك فعال أو أثر فيما جرب الباحث من الدواد التعليميةبهو 
كتاب التعليمي مهّم جدا في عملية التعليم . وىذه النتيجة تدّل على أن المهارة الكلام
 .نحاح عملية التعليم والتعلموالتعلم. فينبغي للمعلم أن يصمم كتابا تعليميا لدساعدة 
 
 بيانات الاستبانة .ب 
استخدم الباحث أداة أخرى لجميع البيانات وىي الاستبانة الدوجهة إلى الطلاب، وىذه 
ها من خلال الاختبار القبلي والاختبار البعدي، الاستبانة لتعزيز البيانات التي حصلت علي
مغلقة أو لزددة الخيارات حيث يطلب من الطلاب اختار الإجابة من ونوع الاستبانة 
من الطلاب اختيار موافقهم عليها  ستبانة تتكون من تعبتَات يطلبالإجابات الدوجودة. والا
يتَ تقيم درجات الدوافقة كما ذكرتها تعبتَات. ومعا 8عددىا وفق درجات الدوفقة الدعرفة. وكان 
 الباحث في الصف الخامس ىي : 
 2:   أوافق تداما
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 1:  أوافق إلى حدما
 6:  لاأوفق
تناولت الدواد التعليمية التدريبات الكثتَة من الحوار والتعبتَ الحر ولذا أثر في تنمية  .1
 مهارة الكلام.
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حدما o
  لاأوفق o
التعليمية التدريبات الكثتَة من الدفردات الجديدة الحوار ولذا أثر في تنمية  تناولت الدواد .2
 مهارة الكلام.
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حدما o
 لاأوفق o
 الدواد التعليمية فعالية لتوسيع ثروة الدفردات وفهمها من خلال الجملة. .3
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حدما o
 لاأوفق o
 عاني الدتضمنة في الجملةالدواد التعليمية تساعد في فهم الد .4
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حدما o
 لاأوفق o
 الدواد التعليمية تساعد في كيفية التعبتَ الشفوي بالطلاقة .5
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حدما o
 لاأوفق o
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 ا من التدريبات الدوجودة للتكلم عربيا يومياد كثتَ قأستي .6
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حدما o
 لاأوفق o
 بيئتهم (ملفت)ناسب الدواد التعليمية يت .7
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حدما o
 لاأوفق o
 اللعب تعليمية تساعد لتطوير الدفردات فيالدواد ال .8
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حدما o
 لاأوفق o
 
التعبتَ الاول : تناولت الدواد التعليمية التدريبات الكثتَة من الحوار والتعبتَ الحر ولذا أثر في 
 تنمية مهارة الكلام
 42= 2 x 21:   اماأوافق تد
 4=  1 x 4:   أوافق إلى حدما
 6=  6 x 1:    لاأوفق
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدواقف تداما غالبا من الأخرى. وتعيتُ النسبة الدئوية ىي:
 أوافق تداما.1
     
   
  661   
21   
71
  661   
  6 67   
 
 
 
 
  أوافق إلى حد ما.2
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  661   
4   
71
  661   
  5 32   
 
 
 
 لا أوفق.3
     
   
  661   
1   
71
  661   
  6 5   
 التعبير الأول من الاستبانة 0. 0ني رسم بيا
 
 
التعبتَ الثاني : تناولت الدواد التعليمية التدريبات الكثتَة من الدفردات الجديدة الحوار ولذا أثر في 
 الكلام.تنمية مهارة 
 42= 2 x 21:   أوافق تداما
 3=  1 x 3:   أوافق إلى حدما
 6=  6 x 2:    لاأوفق
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدواقف تداما غالبا من الأخرى. وتعيتُ النسبة الدئوية ىي:
 أوافق تداما.1
     
   
  661   
21   
71
  661   
 
 
 
 %17
 %32
 %6
تناولت الدواد التعليمية التدريبات الكثيرة من الحوار والتعبير 
 الحر ولذا أثر في تنمية مهارة الكلام
 لا أوفق أوافق إلى حد ما أوافق تماما
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   6 67   
 أوافق إلى حد ما.2
     
   
  661   
3   
71
  661   
  6 71   
 
 
 
 
 لا أوفق.3
     
   
  661   
2   
71
  661   
  7 11   
 
 التعبير الثاني من الاستبانة 0. 7رسم بياني 
 
 
 الدواد التعليمية فعالية لتوسيع ثروة الدفردات وفهمها من خلال الجملة.التعبتَ الثالث : 
 22= 2 x 11:   اماأوافق تد
 4=  1 x 4:   أوافق إلى حدما
 6=  6 x 2:    لاأوفق
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدواقف تداما غالبا من الأخرى. وتعيتُ النسبة الدئوية ىي:
 %17
 %71
 %21
تناولت الدواد التعليمية التدريبات الكثيرة من الدفردات الجديدة 
 الحوار ولذا أثر في تنمية مهارة الكلام
 لا أوفق أوافق إلى حد ما أوافق تماما
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 أوافق تداما.1
     
   
  661   
11   
71
  661   
  7 46   
 
 
 
 
 أوافق إلى حد ما.2
     
   
  661   
4   
71
  661   
  5 32   
 
 
 
 
 لا أوفق.3
     
   
  661   
2   
71
  661   
  7 11   
 من الاستبانة ثالثالتعبير ال 0. 3رسم بياني 
 
 
 .الدواد التعليمية تساعد في فهم الدعاني الدتضمنة في الجملةالتعبتَ الرابع : 
 42= 2 x 21:   أوافق تداما
 4=  1 x 4:   لى حدماأوافق إ
 1=  6 x 1:    لاأوفق
 %56
 %32
 %21
الدواد التعليمية فعالية لتوسيع ثروة الدفردات وفهمها من خلال 
 الجملة
 لا أوفق أوافق إلى حد ما أوافق تماما
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 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدواقف تداما غالبا من الأخرى. وتعيتُ النسبة الدئوية ىي:
 أوافق تداما.1
     
   
  661   
21   
71
  661   
  5 67   
 
 
 
 
 أوافق إلى حد ما.2
     
   
  661   
4   
71
  661   
  5 32   
 
 
 
 
 لا أوفق.3
     
   
  661   
1   
71
  661   
  6 5   
 التعبير الرابع من الاستبانة 0. 4رسم بياني 
 
 
 التعبتَ الخامس : الدواد التعليمية تساعد في كيفية التعبتَ الشفوي بالطلاقة
 42= 2 x 21:   أوافق تداما
 %17
 %32
 %6
 الدواد التعليمية تساعد في فهم الدعاني الدتضمنة في الجملة
 لا أوفق أوافق إلى حد ما أوافق تماما
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 3=  1 x 3:   أوافق إلى حدما
 6=  6 x 2:    لاأوفق
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدواقف تداما غالبا من الأخرى. وتعيتُ النسبة الدئوية ىي:
 أوافق تداما.1
     
   
  661   
41   
71
  661   
  5 67   
 
 
 
 
 أوافق إلى حد ما.2
     
   
  661   
3   
71
  661   
  6 71   
 
 
 
 
 لا أوفق.3
     
   
  661   
2   
71
  661   
  7 11   
 التعبير الخامس من الاستبانة 0. 5رسم بياني 
 
 
 %17
 %71
 %21
 الدواد التعليمية تساعد في كيفية التعبير الشفوي بالطلاقة
 لا أوفق أوافق إلى حد ما أوافق تماما
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 التعبتَ السادس : أستيقد كثتَا من التدريبات الدوجودة للتكلم عربيا يوميا
 63= 2 x 51:   أوافق تداما
 2=  1 x 2:   أوافق إلى حدما
 6=  6 x 6:    لاأوفق
 أن درجة الدواقف تداما غالبا من الأخرى. وتعيتُ النسبة الدئوية ىي: يتبتُ من ىذا النوع
 أوافق تداما.1
     
   
  661   
51   
71
  661   
  2 88   
 
 
 
 
 أوافق إلى حد ما.2
     
   
  661   
2   
71
  661   
  8 11   
 
 
 
 
 لا أوفق.3
     
   
  661   
6   
71
  661   
  6   
 التعبير السادس من الاستبانة 0. 6رسم بياني 
 
 %88
 %0 %21
 أستيقد كثيرا من التدريبات الدوجودة للتكلم عربيا يوميا
 لا أوفق أوافق إلى حد ما أوافق تماما
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 التعبتَ السابع : الدواد التعليمية يتناسب بيئتهم (ملفت)
 23= 2 x 61:   أوافق تداما
 1=  1 x 1:   أوافق إلى حدما
 6=  6 x 6:    لاأوفق
 سبة الدئوية ىي:يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدواقف تداما غالبا من الأخرى. وتعيتُ الن
 أوافق تداما.1
     
   
  661   
61   
71
  661   
  1 49   
 
 
 
 
 أوافق إلى حد ما.2
     
   
  661   
1   
71
  661   
  9 5   
 
 
 
 
 لا أوفق.3
     
   
  661   
6   
71
  661   
  6   
 بانةالتعبير السابع من الاست 0. 7رسم بياني 
 
 %49
 %0 %6
 )ملفت(الدواد التعليمية يتناسب بيئتهم 
 لا أوفق أوافق إلى حد ما أوافق تماما
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 التعبتَ الثامن : الدواد التعليمية تساعد لتطوير الدفردات في اللعب
  81= 2 x 9:   أوافق تداما
 5=  1 x 5:   أوافق إلى حدما
 6=  6 x 4:    لاأوفق
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدواقف تداما غالبا من الأخرى. وتعيتُ النسبة الدئوية ىي:
 أوافق تداما.1
     
   
  661   
9   
71
  661   
  3 25   
 
 
 
 
 أوافق إلى حد ما.2
     
   
  661   
5   
71
  661   
  4 92   
 
 
 
 
 لا أوفق.3
     
   
  661   
4   
71
  661   
  5 32   
 التعبير الثامن من الاستبانة 0. 8رسم بياني 
 
 %05
 %82
 %22
 الدواد التعليمية تساعد لتطوير الدفردات في اللعب
 لا أوفق أوافق إلى حد ما أوافق تماما
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 بيانات الدقابلة .ج 
قابلة مع مدرسي اللغة العربية في الددرسة الدينية التكميلية نور الذداية قام  الباحث بام
) عبد الغفور. والدقابلة استخدمها الباحث في 2) شمس البخاري، 1بنكلان، والددرسان هما : 
كأداة ثانوية إضافية لتعزيز ما حصل عليو الأدتان السابقان، وأجرىا الباحث ىذا البحث  
ستُ في الكتاب الدصمم ومعرفة مدى فعالية. وكانت الدقابلة معهم للاكتشاف عن رأي الددر 
 تدور حول الأسئلة الأتية :
 ىل ىناك التميز بتُ الداضي والحاضر في قيمة كلام الطلاب بعد التجريبة ؟ -1
 إذا كان موجودا إلى أي مدى التميز ؟ -2
 ىل التجربة للمواد التعليمية لذا أثر في الكلام بالأصوات الصحيحة ؟ -3
 ل التجربة للمواد التعليمية لذا أثر في الكلام بالدفردات الدناسبة ؟ى -4
 ىل التجربة للمواد التعليمية لذا أثر في الكلام وفقا بيئتهم الطلاب ؟ -5
: ينية التكميلية فجكان بنكلان، ىيونتائج الدقابلة مع مدرسي اللغة العربية في الددرسة الد
في التدريس لتًقية قدرة الطلاب في كلام اللغة أن استخدام الكتاب الدصمم فعال أو أثر 
العربية حيث أنو يساعد الطلاب في الكلام بالأصوات الصحيحة وبالدفردات الدناسبة 
ضرورة الكتاب التعليمي في عملية نتيجة الدقابلة تؤيد ووفقا بيئتهم الطلاب. ويتضح من 
 تعليم العربية وتعلمها.
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 الباب الخامس
 خاتمة
 
 نتائج البحث - أ
وتحليل البيانات منها فيستنتج  التعليمية وقد قام الباحث بتجربووبعد أن تم تطوير الدواد 
 ما يلي :
مهارة الكلام.  تم تطوير الدواد التعليمية من خلال الكتاب التعليمي يحتوي على .1
والكتاب تحت العنوان : تطوير مهارة الكلام، والكتاب كما ذكره الباحث يحتوي على 
مهارة واحدة غير ثلاث الدهارات الأخرى. وقسم الباحث بين الكتاب للمعلم والكتاب 
 للطلاب.
 :  فما يأتيأما كتاب الدعلم 
 مقدمة .1
 دليل الدعليم .2
 الجديدة الدفردات .3
 الدادة (الحوار)  .4
 أسئلة استيعابية .5
 تدريب على الكلام .6
 اللعبة اللغوية .7
 
 : فما يأتيوأما كتاب الطلاب 
 الكفاءة الأساسية /الكفاءة الرئيسية .1
 الجديدة الدفردات .2
 الدادة (الحوار)  .3
 أسئلة استيعابية .4
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 تدريب على الكلام .5
 اللعبة اللغوية .6
ومعنى ذلك .%  64,58وحصل على تقدير من عملية تحكيم الخبير بالدرجة الدئوية 
أنو يدكن استخدامو في التدريس بتصحيح بسيط واستخدامو في عملية التعليم والتعليم 
 صالح ولائق.
 
الدواد التعليمية الدطورة فعالية لتنمية مهارة الطلاب في الكلام باللغة العربية مع مراعاة .2
معدل العناصر اللغوية الثلاث وىي الدفردات والقواعد والأصوات، حيث أن درجة 
% ومعنى  87، 74% وعند الاختبار البعدي  65، 71الطلاب عند الاختبار القبلي 
ذلك أن الكتاب الدصمم لو فعال أو أثر وأكدت ذلك نتيجة الاستبانة والدقابلة. وأنو 
 على الوجو العام جيد ومناسب باحتياجات الطلاب لترقية مهاراتهم قي الكلام العربي.
 
 ت ب. التوصيات والاقتراحا
 بناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة يقدم الباحث بعض الدقترحات التالية :
على مدرس اللغة العربية أن يتعودا الكلام والمحادثة والتعبير باللغة العربية الفصحى  .1
الصحيحة والطليقة يوميتهم، ولاسيما عند التعليم والتدريس أمام الطلاب لأن 
يؤثر إلى ترقية الثروة اللغوية حتى يكونوا مثاليا فعالا عند الدمارسة بالكلام العربي 
 الطلاب
يرجو الباحث ممن يلونو أن يطوروا ىذا الدوضوع وىو تطوير الدواد التعليمية لتنمية  .2
 مهارة الكلام إلى الدهارات الأخرى، وىي الاستماع والقراءة والكتابة.
خطاء لغة كانت ومنهجية أو إن الكتاب التعليمي الدطو لايخلو من النقائص والأ .3
مضمونة وما أشيو ذلك، لذلك يرجى من الباحث الدقبل أن يقوم بتصميم الكتاب أو 
 تطوير أوسع وأحسن من ىذا البحث.
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